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Abstract	  	  
Democracy	  and	  ethnic	  conflicts	  	  	  This	  project	  investigates	  how	  a	  democracy	  can	  be	  challenged	  in	  multiple	  ways	  in	  Kenya	  within	  the	  theoretical	  framework	  of	  Robert	  Dahl	  and	  Claude	  Ake’s	  theories	  of	  democracy.	  The	  analysis	  is	  based	  on	  Dahl’s	  five	  criteria	  of	  the	  ideal	  democracy	  and	  Ake’s	  suggestions	  on	  the	  ways	  in	  which	  a	  democracy	  should	  be	  designed	  to	  function	  optimally	  in	  Africa.	  Furthermore	  this	  project	  will	  discuss	  the	  applicability	  of	  the	  theories	  when	  used	  within	  the	  context	  of	  an	  African	  democracy.	  Through	  an	  investigative	  analysis,	  the	  project	  concludes	  that	  the	  constitution	  of	  Kenya	  is	  highly	  democratic,	  but	  that	  the	  reality	  does	  not	  live	  up	  to	  the	  constitutional	  promises.	  Furthermore	  the	  project	  concludes	  that	  Dahl’s	  theory	  have	  not	  taken	  measure	  of	  several	  socioeconomic	  conditions	  in	  Kenya	  such	  as	  poverty,	  ethnicity	  and	  lack	  of	  education	  and	  that	  Ake’s	  theory	  is	  more	  well-­‐suited	  to	  overcome	  these	  challenges.	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1.	  Indledning	  
 
1.1	  Motivation	  
	  Hvordan	  kan	  man	  vurdere	  et	  lands	  demokratiske	  situation?	  	  Rundt	  omkring	  i	  verden	  findes	  en	  lang	  række	  3.	  verdens	  lande,	  som	  ud	  fra	  deres	  lovgivning	  kan	  betegnes	  som	  demokratiske.	  Men	  så	  snart	  man	  graver	  dybere	  under	  overfladen,	  kan	  man	  se,	  at	  lovgivningen	  i	  mange	  tilfælde	  bliver	  ignoreret	  af	  det	  styre,	  der	  selv	  har	  skabt	  den.	  Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  forhold	  der	  gør,	  at	  en	  lovgivning	  kan	  være	  så	  svær	  at	  overholde,	  og	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  et	  liberalt	  demokrati	  måske	  slet	  ikke	  er	  muligt	  at	  implementere	  i	  mange	  lande?	  	  Hvis	  dette	  gør	  sig	  gældende,	  hvordan	  bør	  et	  styre	  designes,	  så	  det	  er	  muligt	  at	  skabe	  et	  demokratisk	  system,	  der	  tager	  højde	  for	  ikke	  blot	  politiske	  men	  også	  et	  lands	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socioøkonomiske	  forhold?	  Vi	  ser	  et	  problem	  i,	  at	  begrebet	  demokrati	  for	  mange	  mennesker	  starter	  og	  ender	  med	  en	  ligevægt	  i	  stemmer	  og	  lige	  mulighed	  for	  alle	  til	  at	  stemme,	  da	  mange	  andre	  forhold,	  især	  i	  lande	  uden	  længere	  demokratisk	  tradition,	  kan	  begrænse	  folks	  demokratiske	  deltagelse.	  	  
1.2	  Problemfelt	  I	  den	  moderne	  tidsalder	  har	  demokratiet	  gået	  sin	  sejrsgang	  verden	  over,	  og	  det	  er	  blevet	  almindeligt	  anerkendt	  og	  udbredt,	  især	  i	  vesten	  i	  form	  af	  det	  liberale	  demokrati	  (Heywood,	  2007:	  81).	  Efterfølgende	  er	  flere	  og	  flere	  lande	  i	  resten	  af	  verden	  begyndt	  at	  følge	  trop	  ved	  at	  indføre	  en	  demokratisk	  styreform,	  da	  det	  bliver	  opfattet	  som	  meget	  attraktivt.	  Hvis	  et	  land	  kan	  klassificeres	  som	  et	  demokrati,	  får	  det	  politiske	  liv	  en	  helt	  særlig	  legitimitet	  (Heywood,	  2007:	  72) Ved	  et	  liberalt	  demokrati	  forstås	  det,	  at	  borgernes	  grundlæggende	  politiske	  rettigheder	  respekteres,	  at	  de	  politiske	  ledere	  er	  valgt	  ved	  frie,	  transparente	  og	  kompetitive	  valg,	  og	  at	  magten	  teoretisk	  set	  bliver	  fordelt	  ud	  til	  de	  mange	  i	  stedet	  for	  de	  få	  (Heywood,	  2007:	  81	  &	  82). I	  kølvandet	  på	  den	  kolde	  krigs	  afslutning	  og	  hele	  østblokkens	  kollaps,	  blev	  der	  i	  flere	  afrikanske	  lande	  skabt	  mulighed	  for	  at	  få	  demokrati	  på	  dagsordenen.	  	  For	  det	  første	  stoppede	  stormagterne	  med	  at	  yde	  økonomisk	  og	  militær	  støtte	  til	  mange	  af	  de	  konflikter,	  der	  udspillede	  sig	  på	  det	  afrikanske	  kontinent	  i	  slutningen	  af	  1980’erne,	  og	  det	  fik	  de	  stridende	  parter	  i	  landene	  til	  at	  indgå	  fredsaftaler.	  I	  disse	  aftaler	  var	  et	  centralt	  element	  i	  opbygningen	  af	  demokratiske	  institutioner,	  der	  skulle	  skabe	  et	  nyt,	  politisk	  system.	  (Rudbeck,	  2007:	  17).	  Derudover	  begyndte	  det	  internationale	  donorsamfund	  i	  løbet	  af	  1990’erne	  at	  lægge	  pres	  på	  lederne	  i	  mange	  afrikanske	  lande,	  for	  at	  få	  dem	  til	  at	  indføre	  demokrati,	  da	  det	  gik	  op	  for	  Verdensbankens	  økonomer,	  at	  forudsætningerne	  for,	  at	  bistandshjælpen	  ville	  fungere	  var	  demokrati	  og	  god	  regeringsførelse	  (Rudbeck,	  2007:	  20). 
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Men	  trods	  af	  demokratiseringsprocesser	  der	  har	  stået	  på	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  tyve	  år,	  er	  der	  til	  dags	  dato	  ikke	  mange	  afrikanske	  stater,	  der	  har	  et	  funktionsdygtigt	  demokrati,	  og	  i	  mange	  tilfælde	  er	  demokratiet	  reduceret	  til	  flerpartivalg,	  mens	  borgernes	  politiske	  og	  civile	  rettigheder	  langt	  fra	  er	  på	  linje	  med	  de	  liberale	  demokratiers	  (Rudbeck,	  2007:	  18).	  	   Dette	  får	  os	  til	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  det	  liberale	  demokrati	  er	  en	  velegnet	  styreform	  til	  afrikanske	  lande.	  Det	  liberale	  demokrati	  er	  designet	  i	  en	  anden	  social,	  politisk	  og	  økonomisk	  kontekst	  og	  passer	  måske	  slet	  ikke	  til	  den	  afrikanske	  virkelighed,	  hvor	  der	  eksisterer	  nogle	  helt	  andre	  samfundsstrukturer,	  både	  på	  det	  overordnede	  og	  det	  individuelle	  niveau.	  På	  papiret	  er	  der	  i	  mange	  afrikanske	  lande	  demokratiske	  betingelser	  til	  stede,	  men	  alligevel	  kan	  der	  påpeges	  en	  lang	  række	  steder,	  hvor	  de	  demokratiske	  principper	  bliver	  udfordret. Et	  godt	  eksempel	  på	  dette	  er	  Kenya.	  Kenya	  har	  en	  demokratisk	  forfatning,	  som	  på	  papiret	  skal	  sikre	  en	  masse	  rettigheder,	  som	  ph.d.	  forsker	  ved	  Center	  for	  Afrikastudier	  Henrik	  Laugesen	  påpeger:	  “	  [...]	  de	  [Kenya,	  red.]	  har	  en	  fin	  forfatning.	  Faktisk	  en	  af	  de	  fineste	  
forfatninger	  i	  verden.”	  (bilag	  1,	  s.	  2).	  Dog	  pointeres	  det	  flere	  steder,	  at	  den	  dominerende	  politiske	  kultur	  er	  karakteriseret	  ved	  etnisk	  favorisering,	  korruption,	  manglende	  ansvarlighed	  hos	  politikerne	  og	  brud	  på	  menneskerettighederne	  (Freedom	  House,	  2013). Vi	  undrer	  os	  over,	  hvordan	  Kenya,	  der	  siden	  1992	  har	  afholdt	  flerpartivalg,	  stadig	  i	  høj	  grad	  bliver	  kritiseret	  for	  ikke	  at	  være	  et	  frit	  land	  og	  for	  at	  krænke	  de	  politiske	  såvel	  som	  civile	  rettigheder.	  Vi	  vil	  forsøge	  at	  afdække,	  hvilke	  forhold	  i	  Kenya	  der	  forhindrer	  demokratiet	  i	  at	  fungere	  optimalt	  (Freedom	  house,	  2014).	  Der	  findes	  mange	  forskellige	  politologer,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  demokratiet	  i	  en	  forskningsmæssig	  sammenhæng,	  og	  en	  af	  de	  mest	  respekterede	  er	  Robert	  Dahl.	  Han	  opstiller	  fem	  kriterier,	  som	  han	  mener	  skal	  være	  til	  stede	  for	  at	  skabe	  det	  ideale	  demokrati.	  Vi	  vil	  undersøge	  ved	  hjælp	  af	  relevant	  empiri,	  hvorvidt	  disse	  kriterier	  er	  til	  stede	  i	  Kenya. Som	  et	  supplement	  til	  Dahls	  teori,	  benytter	  vi	  den	  afrikanske	  samfundsforsker	  og	  politolog,	  Claude	  Ake.	  Han	  kommer	  med	  forslag	  til	  en	  række	  tiltag,	  hvori	  han	  udvider	  demokratiforståelsen	  til	  også	  at	  indeholde	  socioøkonomiske	  forhold	  og	  kollektive	  rettigheder.	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Det	  er	  alment	  kendt,	  at	  forhold	  som	  medbestemmelse,	  politisk	  lighed	  og	  en	  lang	  række	  friheder	  er	  essentielle	  i	  den	  vestlige	  forståelse	  af	  demokratiet,	  men	  når	  et	  land	  som	  Kenya	  der	  møder	  mange	  samfundsmæssige	  udfordringer	  som	  f.eks.	  etniske	  splittelser	  samt	  økonomisk	  ulighed,	  så	  giver	  det	  anledning	  til	  at	  rejse	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  Kenya	  har	  samme	  mulighed	  for	  at	  realisere	  et	  demokratisk	  styre. For	  at	  undersøge	  problemet	  nærmere,	  har	  vi	  udarbejdet	  følgende	  problemformulering	  og	  arbejdsspørgsmål:	  
	  
1.3	  Problemformulering	  
Hvordan	  udfordres	  Kenyas	  demokratiske	  situation	  ud	  fra	  Robert	  Dahl	  og	  
Claude	  Akes	  teori	  og	  i	  hvilket	  omfang	  kan	  de	  give	  en	  vurdering	  af	  denne? 
 1. Hvordan	  bliver	  Robert	  Dahls	  kriterier	  for	  demokrati	  og	  Claude	  Akes	  forslag	  til	  indretning	  af	  et	  afrikansk	  demokrati	  opfyldt	  i	  Kenya?	  2. Hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  rummer	  de	  valgte	  teorier	  i	  forhold	  til	  vores	  analyse	  af	  Kenyas	  demokratiske	  situation?	  	  
 
2.	  Metode	  
2.1	  Projektbeskrivelse	  I	  dette	  projekt	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  hvordan	  Kenyas	  demokratiske	  situation	  bliver	  udfordret,	  med	  udgangspunkt	  i	  henholdsvis	  Dahls	  teori	  om	  det	  ideale	  demokrati,	  og	  Akes	  forslag	  til	  hvordan	  et	  demokrati	  bedst	  muligt	  kan	  designes	  i	  Afrika.	  	  På	  baggrund	  af	  dette	  vil	  vi	  give	  en	  vurdering	  af,	  hvad	  de	  udvalgte	  teorier	  kan	  sige	  om	  Kenyas	  demokratiske	  situation	  i	  hvilket	  omfang	  de	  kan	  give	  en	  vurdering	  af	  den	  demokratiske	  situation	  i	  Kenya. 
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For	  at	  danne	  en	  forståelse	  af	  Kenyas	  demokratiske	  udvikling,	  har	  vi	  valgt	  at	  redegøre	  for	  denne	  fra	  uafhængigheden	  til	  nutiden.	  Her	  kommer	  det	  til	  udtryk,	  hvilke	  faktorer	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  påvirke	  og	  forme	  demokratiet	  i	  Kenya.	  Til	  videre	  analyse	  af	  Kenyas	  demokratiske	  situation,	  har	  vi	  valg	  at	  skærpe	  vores	  fokus	  yderligere,	  ved	  at	  tage	  teoretisk	  udgangspunkt	  i	  Dahls	  fem	  kriterier	  for	  det	  ideale	  demokrati	  og	  Akes	  fem	  forslag	  til,	  hvordan	  et	  demokrati	  bedst	  muligt	  kan	  designes	  i	  Afrika. Vi	  har	  sammenholdt	  disse	  teorier	  med	  udvalgt	  empiri.	  Vi	  har	  sammenholdt	  den	  kenyanske	  forfatning	  med	  rapporter,	  der	  beskriver	  den	  demokratiske	  tilstand	  i	  Kenya.	  Derudover	  har	  vi	  suppleret	  vores	  analyse	  med	  et	  ekspertinterview	  med	  Laugesen,	  der	  skriver	  ph.d	  om	  Kenyas	  demokrati	  og	  blandt	  andet	  beskæftiger	  sig	  med	  Robert	  Dahl.	  Ud	  fra	  denne	  analyse	  har	  vi	  vurderet,	  hvorvidt	  deres	  to	  teorier	  afspejles	  i	  det	  kenyanske	  demokrati,	  både	  de	  jure	  og	  de	  facto. De	  to	  valgte	  teorier	  belyser	  begge	  emnet	  demokrati,	  men	  med	  forskellige	  forudsætninger	  og	  bidrager	  dermed	  med	  hver	  deres	  input	  til	  projektet.	  I	  vores	  videre	  diskussion	  har	  vi	  valgt	  at	  diskutere	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  teorierne	  har	  i	  forhold	  til	  vores	  analyse	  af	  Kenyas	  demokratiske	  situation. Vores	  analyse	  og	  diskuterende	  afsnit	  danner	  dermed	  ramme	  for	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering	  og	  vores	  projekt	  udmunder	  i	  et	  konkluderende	  afsnit,	  der	  omfatter	  vores	  arbejdsspørgsmål	  og	  besvarer	  vores	  problemformulering.	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2.2	  Projektdesign	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2.3	  Læsevejledning	  
Historisk	  redegørelse	  I	  tiden	  efter	  at	  Kenya	  blev	  uafhængigt	  i	  1963,	  var	  det	  politiske	  landskab	  præget	  af	  relativ	  høj	  stabilitet.	  Dette	  var	  i	  høj	  grad	  på	  grund	  af	  stærke,	  elitære	  aktører,	  fastholdelsen	  af	  Kenyas	  første	  præsident	  Jomo	  Kenyatta	  i	  sit	  embede	  og	  statens	  meget	  stærke	  og	  restriktive	  institutioner.	  De	  politiske	  aktørers	  magt	  byggede	  i	  høj	  grad	  på	  de	  synlige,	  etniske	  spændinger,	  som	  skabte	  nogle	  højtprofilerede,	  etniske	  patroner,	  der	  nød	  stærk	  lokal	  støtte	  blandt	  folket	  inden	  for	  deres	  respektive	  lokalområder.	  Regeringspartiet,	  Kenya	  African	  National	  Union	  (KANU)	  var	  dermed	  et	  klassisk	  patron	  party1,	  der	  ikke	  byggede	  på	  en	  formel	  infrastruktur,	  men	  på	  de	  lokale	  lederes	  evne	  til	  at	  sikre	  deres	  vælgeres	  støtte	  til	  partiet,	  dette	  kaldes	  også	  for	  patron-­‐klient	  forholdet	  (Cheeseman,	  2009:	  95). Efter	  at	  Daniel	  Arap	  Moi	  overtog	  præsidentembedet	  i	  Kenya	  i	  1978,	  blev	  stabiliteten	  i	  KANUs	  regering	  udfordret,	  eftersom	  Kenyas	  situation	  bød	  på	  nye	  og	  store	  udfordringer.	  (Cheeseman,	  2009:	  97).	  Lav	  økonomisk	  vækst,	  Sovjetunionens	  kollaps,	  der	  betød	  mindre	  international	  økonomisk	  støtte	  til	  autoritative	  samfund,	  og	  et	  civilsamfund	  hvor	  flere	  og	  flere	  tog	  afstand	  fra	  det	  autoritative	  styre,	  betød	  at	  Mois	  regime	  blev	  mere	  og	  mere	  presset.	  Mois	  taktik	  med	  at	  undertrykke	  oppositionen	  betød	  endnu	  mere	  mistillid	  til	  de	  siddende	  magter,	  og	  den	  øgede	  kontrol	  med	  valgene	  og	  indførelsen	  af	  et	  korrupt	  queue	  voting2	  system,	  underminerede	  regimets	  legitimitet	  (Cheeseman,	  2009:	  97).	  Fra	  1990	  mistede	  Moi	  mere	  og	  mere	  kontrol	  med	  den	  politiske	  udvikling,	  og	  de	  næste	  par	  år	  lagde	  oppositionen	  og	  prodemokratiske	  kræfter	  endnu	  mere	  pres	  på	  styret,	  og	  i	  1992	  besluttede	  Moi	  at	  nedlægge	  etpartistaten,	  og	  Kenya	  blev	  en	  flerpartistat	  (Cheeseman,	  2009:	  98). I	  2002	  blev	  KANU	  og	  Moi	  besejret	  af	  Mwai	  Kibaki	  og	  National	  Rainbow	  Coalition	  (NaRC).	  Dette	  valg	  blev	  af	  flere	  internationale	  organisationer	  betragtet	  som	  Kenyas	  første	  frie	  og	  retfærdige	  valg	  (Freedom	  House,	  2014).	  Ligeledes	  voksede	  tilliden	  til	  regeringen	  og	  troen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Et parti hvor den førte politik bygger på patron-klient forholdet  
2 Et system hvor vælgere skal stille sig i kø ud fra den kandidat de vil stemme på, hvormed afstemningen 
ikke længere er anonym. 
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på	  nye	  og	  bedre	  tider	  for	  Kenya	  frem	  overalt	  i	  landet,	  og	  The	  Institute	  for	  Education	  and	  
Democracy	  udtalte,	  at	  kenyansk	  politik	  nu	  byggede	  på	  solide	  demokratiske	  principper	  (Branch,	  2011:	  251). Både	  det	  kenyanske	  og	  det	  internationale	  samfund	  forventede,	  at	  Kibakis	  regering	  ville	  begrænse	  korruptionen,	  respektere	  politiske	  og	  civile	  rettigheder,	  samt	  reformere	  Kenyas	  stærkt	  centrale	  institutioner.	  Men	  efter	  blot	  femten	  måneder	  stod	  det	  klart,	  at	  Kibakis	  regime	  blot	  reproducerede	  tidligere	  tiders	  måde	  at	  føre	  politik	  på,	  med	  det	  klassiske	  patron-­‐klient	  forhold	  mellem	  vælgerne	  og	  politikerne,	  primært	  baseret	  på	  etniske	  grupperinger	  (Cheeseman,	  2009:	  94). I	  2005	  mislykkedes	  et	  forsøg	  på	  at	  få	  vedtaget	  en	  ny	  forfatning,	  der	  skulle	  begrænse	  præsidentens	  magt	  og	  indføre	  regionale	  regeringer,	  hvilket	  sagde	  meget	  om	  den	  siddende	  regerings	  manglende	  vilje	  til	  at	  afvikle	  den	  centrale	  magt	  og	  dermed	  svække	  deres	  egen	  magtposition	  (Cheeseman,	  2009:	  110). I	  2007	  blev	  Kenya	  ramt	  af	  en	  politisk	  og	  humanitær	  katastrofe,	  da	  der	  i	  forbindelse	  med	  valget	  i	  december	  2007	  blev	  dræbt	  omkring	  2.000	  mennesker,	  og	  300.000	  blev	  internt	  fordrevne.	  Dette	  var	  et	  resultat	  af	  de	  etniske	  spændinger	  som	  var	  blevet	  intensiveret	  op	  til	  og	  under	  valget	  (Kagwanja,	  2008:	  1).	  Dette	  kom	  som	  et	  kæmpe	  chok	  for	  Kenyas	  befolkning	  og	  har	  været	  med	  til	  at	  bevirke,	  at	  man	  i	  Kenya	  vedtog	  en	  ny	  forfatning,	  der	  trådte	  i	  kraft	  i	  2010	  (bilag	  1,	  s.	  8).	  Den	  nye	  forfatning	  lægger	  større	  vægt	  på	  beskyttelsen	  af	  civile	  og	  politiske	  rettigheder,	  større	  pressefrihed	  og	  øget	  adgang	  til	  information,	  samt	  specielle	  rettigheder	  til	  marginaliserede	  grupper	  (EU	  Election	  Observation	  Mission3,	  2012:	  6).	  Derudover	  indførtes	  devolution	  i	  Kenya,	  hvor	  magten	  blev	  distribueret	  ud	  i	  47	  regioner,	  der	  hver	  især	  har	  deres	  egen	  udøvende	  og	  lovgivende	  magt	  valgt	  ved	  lokale	  valg.	   Regionerne	  har	  ansvaret	  på	  en	  række	  områder,	  som	  f.eks.	  landbrug,	  transport,	  handelslicenser,	  sanitet,	  grundskoleuddannelser	  og	  sundhed.	  Den	  overordnede	  lovgivning	  på	  disse	  områder	  er	  stadig	  den	  nationale	  regerings	  ansvar,	  men	  regionerne	  kommer	  til	  at	  stå	  for	  implementering	  og	  levering	  af	  disse	  serviceydelser	  (IRIN:	  2013). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Denne kilde vil fremover blive forkortet som “EU EOM”. 
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Denne	  devolution	  har	  til	  formål	  at	  modvirke	  en	  meget	  centralt	  domineret	  magt	  samt	  mindske	  den	  økonomiske	  ulighed	  i	  landet	  (Kenya	  After	  the	  Elections,	  2013:	  2).	  Mindst	  15	  %	  af	  det	  nationale	  budget	  går	  direkte	  til	  regionerne,	  med	  mulighed	  for	  ekstra	  tilskud	  under	  særlige	  omstændigheder	  (IRIN:	  2013).	  Valget	  i	  2013	  foregik	  relativt	  fredeligt	  og	  blev	  erklæret	  gyldigt	  trods	  tekniske	  vanskeligheder	  og	  anklager	  om	  korruption.	  Det	  markerede	  starten	  på	  et	  Kenya	  med	  en	  ny	  politisk	  struktur,	  som	  stadig	  er	  ved	  at	  blive	  implementeret	  (Kenya	  After	  the	  Elections,	  2013:	  1). 
Opsummering	  	  Kenya	  har	  i	  de	  første	  mange	  år	  efter	  uafhængigheden	  været	  præget	  af	  et	  meget	  centralistisk	  styre	  med	  en	  magtfuld	  elite,	  der	  har	  favoriseret	  deres	  egne	  etniske	  grupper.	  På	  grund	  af	  pres	  fra	  det	  kenyanske	  og	  det	  internationale	  samfund	  blev	  der	  indført	  et	  flerpartisystem	  i	  1992,	  og	  valget	  i	  2002	  regnes	  for	  det	  første	  frie	  og	  fair	  valg.	  Krisen	  i	  2007	  gav	  Kenya	  et	  chok	  og	  tydeliggjorde	  de	  etniske	  splittelser	  i	  landet.	  Efterfølgende	  blev	  der	  udarbejdet	  en	  ny	  forfatning,	  som	  sikrer	  stærkere	  regionale	  styre	  og	  en	  mere	  ligelig	  distribution	  af	  ressourcer.	  Valget	  i	  2013	  var	  startskuddet	  til,	  at	  den	  nye	  politiske	  struktur	  trådte	  i	  kraft,	  og	  denne	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  stadig	  ved	  at	  blive	  implementeret. 
Robert	  Dahl	  Dahl	  bliver	  af	  mange	  betragtet	  som	  en	  af	  den	  moderne	  tids	  helt	  store	  demokratiforskere.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Igennem	  hans	  liv	  som	  politolog	  har	  han	  opstillet	  en	  masse	  forskellige	  demokratiteorier,	  men	  i	  netop	  denne	  opgave,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  hans	  fem	  kriterier	  for	  det	  ideale	  
demokrati.	  	  Der	  kommer	  en	  udførlig	  beskrivelse	  af	  hans	  teori	  under	  teoriafsnittet.. 
Claude	  Ake	  Ake	  er	  en	  nigeriansk	  forsker,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  forskning	  vedrørende	  Afrika.	  Han	  beskæftiger	  sig	  med	  udvikling	  og	  demokrati,	  og	  i	  denne	  opgave	  har	  vi	  udvalgt	  hans	  teori	  der	  kommer	  med	  forslag	  til	  indrettelse	  af	  et	  demokrati	  i	  et	  afrikansk	  land.	  Hans	  teori	  bliver	  ligeledes	  beskrevet	  under	  teoriafsnittet. 
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Det	  politiske	  system	  i	  Kenya Magten	  i	  Kenya	  er	  delt	  op	  efter	  modellen	  om	  magtens	  tredeling. 
● Den	  lovgivende	  magt	  findes	  i	  det	  kenyanske	  parlament,	  der	  er	  delt	  op	  i	  to	  kamre;	  nationalforsamlingen	  og	  senatet.	  (Embassy	  of	  the	  Republic	  of	  Kenya	  in	  Japan,	  2014)	  
● Den	  udøvende	  magt	  ligger	  hos	  regeringen,	  der	  ledes	  af	  præsidenten.	  Under	  denne	  sidder	  der	  ofte	  en	  udpeget	  premierminister	  samt	  et	  kabinet.	  
● Den	  dømmende	  magt	  findes	  hos	  domstolene.	  Deres	  rolle	  er	  at	  fortolke	  og	  anvende	  loven,	  samt	  at	  komme	  med	  en	  upartisk	  afgørelse,	  hvis	  der	  skulle	  fremkomme	  tvivl	  omkring	  denne.	  (Kenya	  at	  The	  United	  Nations,	  2014)	  
 
2.4	  Besvarelsesstrategi	  I	  denne	  rapport	  har	  vi	  udarbejdet	  to	  arbejdsspørgsmål,	  som	  samlet	  set	  skal	  besvare	  vores	  overordnede	  problemformulering.	  Følgende	  indeholder	  en	  argumentation	  og	  forklaring	  af	  de	  valgte	  arbejdsspørgsmål. 
1.	  Hvordan	  bliver	  Robert	  Dahls	  kriterier	  for	  demokrati	  og	  Claude	  Akes	  forslag	  til	  
indretning	  af	  et	  afrikansk	  demokrati	  opfyldt	  i	  Kenya?	  På	  baggrund	  af	  en	  redegørelse	  for	  henholdsvis	  Dahl	  og	  Akes	  demokratiteorier,	  vil	  vi	  analysere	  den	  aktuelle	  demokratiske	  situation	  i	  Kenya.	  På	  baggrund	  af	  Dahls	  kriterier	  for	  
det	  ideale	  demokrati,	  vil	  vi	  undersøge,	  hvorvidt	  disse	  kriterier	  bliver	  opfyldt	  de	  jure	  og	  de	  facto.	  Endvidere	  bruger	  vi	  Akes	  forslag	  til	  demokrati,	  for	  at	  udvide	  forståelsen	  af,	  hvordan	  et	  demokrati	  kan	  designes,	  og	  undersøger	  hvorvidt	  disse	  forslag	  findes	  i	  Kenya.	   
2.	  Hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  rummer	  de	  valgte	  teorier	  i	  forhold	  til	  vores	  
analyse	  af	  Kenyas	  demokratiske	  situation?	  Dette	  spørgsmål	  har	  vi	  stillet	  for	  at	  diskutere	  teoriernes	  anvendelighed	  i	  vores	  analyse,	  fordi	  vi	  antager,	  at	  der	  er	  visse	  parametre,	  som	  Dahls	  teori	  ikke	  tager	  forbehold	  for,	  når	  man	  bruger	  dem	  på	  et	  afrikansk	  land.	  Derudover	  antager	  vi,	  at	  Akes	  teori	  kan	  bidrage	  med	  forslag	  til	  design	  af	  demokrati,	  som	  vil	  passe	  bedre	  på	  Kenya,	  fordi	  disse	  er	  opstillet	  til	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lande	  i	  Afrika.	  Samtidig	  vil	  vi	  diskutere	  i	  hvilke	  henseender	  de	  valgte	  teorier	  er	  velegnede,	  og	  i	  hvilke	  de	  har	  sine	  begrænsninger.	  
 
2.5	  Begrebsafklaring	   	   	   	   	   	  
	   	   	  Vi	  har	  tænkt	  os	  at	  afklare	  følgende	  begreber	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  vi	  anvender	  dem	  i	  vores	  opgave	  
Liberalt	  demokrati	  Når	  vi	  nævner	  det	  liberale	  demokrati,	  tænker	  vi	  det	  som	  et	  indirekte,	  repræsentativt	  demokrati,	  hvor	  valgene	  er	  baseret	  på	  kompetitive,	  frie	  valg	  hvor	  magten	  ligger	  hos	  de	  mange,	  frem	  for	  de	  få.	  Vores	  definition	  tager	  udgangspunkt	  i	  Heywoods	  definition	  af	  det	  liberale	  demokrati	  (Heywood,	  2007:	  81). 
Demokrati	  Når	  vi	  bruger	  ordet	  demokrati	  i	  opgaven,	  refererer	  vi	  til	  det	  virkelige	  styre,	  der	  findes	  i	  Kenya.	  Når	  vi	  refererer	  til	  Kenyas	  demokrati,	  så	  indeholder	  det	  både	  de	  forfatningsmæssige	  og	  de	  reelle	  forhold.	  Der	  refereres	  dermed	  ikke	  til	  en	  normativ,	  teoretisk	  forståelse	  af	  demokrati,	  når	  dette	  er	  tilfældet,	  vil	  det	  fremgå	  tydeligt	  i	  teksten. 
Det	  ideale	  demokrati	  Når	  vi	  refererer	  til	  det	  ideale	  demokrati,	  er	  det	  Dahls	  bud	  på,	  hvordan	  et	  demokrati	  skal	  være,	  for	  at	  det	  er	  et	  fuldstændigt	  demokrati.	  Det	  ideale	  demokrati	  indbefatter,	  at	  borgerne	  har	  mulighed	  for	  medbestemmelse,	  lighed	  i	  valg,	  opnåelse	  af	  begrundet	  indsigt,	  kontrol	  med	  dagsordenen	  og	  at	  der	  ikke	  forekommer	  nogen	  udelukkelse	  af	  voksne.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  Dahl	  selv	  anerkender,	  at	  man	  kun	  kan	  tilstræbe	  det	  ideelle	  demokrati.	  Vi	  har	  i	  vores	  opgave	  benyttet	  denne	  teori	  som	  målestok	  for	  demokrati	  i	  Kenya. 
Akes	  sociale	  demokrati	  	  Med	  det	  sociale	  demokrati	  menes	  der	  den	  form	  for	  demokrati,	  der	  ville	  være	  i	  et	  givent	  land,	  hvis	  alle	  Akes	  forslag	  bliver	  opfyldt.	  I	  et	  socialt	  demokrati	  ville	  der	  blive	  lagt	  vægt	  på	  både	  politiske	  og	  sociale	  rettigheder. 
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Etniske	  minoriteter	  Når	  vi	  refererer	  til	  etniske	  minoriteter	  i	  vores	  opgave,	  mener	  vi	  de	  etniske	  grupper,	  der	  er	  så	  små,	  at	  de	  praktisk	  talt	  står	  uden	  for	  indflydelse	  i	  Kenya.	   
Marginaliserede	  grupper	  I	  opgaven	  skal	  marginaliserede	  grupper	  forstås	  som	  grupperinger	  i	  befolkningen,	  der	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde	  bliver	  udelukket	  fra	  rettigheder,	  der	  ellers	  skulle	  tilfalde	  hele	  befolkningen.	  Det	  kan	  både	  opfattes	  som	  etnisk	  baseret,	  altså	  hvor	  en	  etnisk	  gruppe	  bliver	  hindret	  i	  adgang	  til	  ressourcer,	  som	  de	  har	  ret	  til,	  eller	  andre	  befolkningsgrupper,	  såsom	  handicappede	  og	  kvinder,	  der	  på	  anden	  måde	  ikke	  har	  lige	  muligheder	  som	  resten	  af	  befolkningen. 
Etnicitet	  	  	  Med	  dette	  henviser	  vi	  til	  de	  etniske	  tilhørsforhold,	  der	  er	  ligger	  under	  den	  kenyanske	  nationalitet.	  Dvs.	  dette	  begreb	  indbefatter	  både	  hvilken	  stamme	  og	  hvilket	  folkeslag	  folk	  tilhører,	  f.eks.	  både	  kikuyuere	  og	  nubiere,	  men	  den	  dækker	  også	  over	  andre	  nationale	  tilhørsforhold,	  såsom	  somaliere	  der	  er	  bosiddende	  i	  Kenya.	  	   
Socioøkonomiske	  forhold	  Når	  vi	  taler	  om	  socioøkonomiske	  forhold,	  er	  det	  de	  forhold,	  der	  ligger	  ud	  over	  de	  politiske	  forhold,	  såsom	  uddannelsesniveau,	  økonomisk	  status,	  fattigdom	  og	  etniske	  tilhørsforhold. 
Forfatning	  Når	  vi	  henviser	  til	  den	  Kenyanske	  forfatning,	  menes	  der	  forfatningen	  der	  blev	  vedtaget	  i	  2010.	  Når	  der	  refereres	  til	  en	  tidligere	  forfatning,	  bliver	  det	  tydeliggjort	  i	  teksten. 
Patron-­‐klient	  forhold	  Dette	  beskriver	  forholdet	  mellem	  de	  politiske	  ledere	  og	  deres	  respektive	  etniske	  grupper.	  Patron-­‐klient	  forholdet	  strukturerer	  politisk	  støtte	  og	  mobilisering	  inden	  for	  de	  etniske	  grupperinger,	  således	  at	  patronerne	  favoriserer	  deres	  egen	  etniske	  gruppe,	  til	  gengæld	  for	  at	  gruppen	  stemmer	  på	  deres	  patron	  (Cheeseman,	  2009:	  94). 
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2.6	  Afgrænsning	  	  For	  at	  give	  en	  forståelse	  af	  det	  kenyanske	  demokrati,	  har	  vi	  valgt	  at	  redegøre	  for	  et	  afgrænset	  historisk	  perspektiv,	  Kenyas	  uafhængighed	  til	  nutiden.	  Vi	  beskriver	  dermed	  ikke	  Kenya	  under	  kolonitiden.	  Dog	  forholder	  vi	  os	  kun	  analytisk	  til	  forholdene	  efter	  forfatningen	  fra	  2010	  er	  trådt	  i	  kraft.	  	  	  	   Vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  ved	  kun	  at	  kigge	  på	  Kenyas	  aktuelle	  demokratiske	  situation	  i	  vores	  analyse,	  udelukkende	  ud	  fra	  de	  to	  teoretikere	  Dahl	  og	  Ake.	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  først	  den	  kenyanske	  forfatning	  fra	  2010,	  derefter	  vores	  ekspertinterview	  og	  udvalgte	  rapporter	  der	  beskriver	  de	  faktiske	  forhold	  i	  landet,	  afgrænser	  vi	  vores	  analyse	  til	  kun	  at	  omhandle	  et	  udsnit	  af	  den	  demokratisk	  situation	  i	  Kenya.	  	  Vi	  fokuserer	  primært	  på	  de	  politiske	  forhold	  i	  Kenya,	  men	  igennem	  vores	  analyse	  kommer	  socioøkonomiske	  forhold	  også	  til	  udtryk,	  og	  derigennem	  bliver	  sociale	  og	  økonomiske	  aspekter	  berørt,	  men	  vi	  er	  afgrænset	  af,	  at	  vi	  ikke	  inddrager	  sociologisk	  og	  økonomisk	  teori.	   
Tværfaglighed	  	  I	  vores	  vinkling	  af	  opgaven	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  et	  gennemgående	  politologisk	  udgangspunkt.	  Vi	  behandler	  emnet	  ud	  fra	  teori,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  politologisk	  verden,	  hvori	  demokrati	  bliver	  behandlet.	  	  Dog	  åbner	  vores	  teori	  og	  valg	  af	  empiri	  op	  for	  socioøkonomiske	  forhold	  såsom	  etnicitet	  og	  fattigdom.	  Ved	  at	  inddrage	  disse	  får	  vi	  forklaringer,	  der	  ikke	  kan	  forklares	  alene	  ud	  fra	  et	  politologisk	  udgangspunkt.	  	  Det	  er	  i	  denne	  anerkendelse	  af,	  at	  politologien	  ikke	  alene	  kan	  forklare	  forholdene,	  som	  vi	  analyserer	  os	  frem	  til,	  at	  vores	  tværfaglighed	  i	  denne	  opgave	  forekommer.	  
 
2.7	  Empiri	  	  
Kvantitativ	  empiri	  Vi	  bruger	  kvantitativ	  empiri	  i	  vores	  analyse	  til	  at	  understrege	  pointer	  og	  til	  at	  tydeliggøre	  forholdene,	  som	  vi	  beskriver.	  Helt	  konkret	  bruger	  vi	  en	  model	  der	  beskriver	  fordelingen	  af	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tv-­‐tid	  i	  et	  kenyansk	  medie,	  og	  ligeledes	  bruger	  vi	  en	  model,	  der	  viser	  sammenhængen	  mellem	  uddannelse	  og	  geografisk	  placering	  i	  landet.	   
Kvalitativ	  empiri	  Vi	  gør	  brug	  af	  en	  række	  bøger,	  rapporter	  og	  den	  kenyanske	  forfatning.	  Nogle	  er	  udarbejdet	  af	  NGO’er,	  andre	  af	  professorer	  og	  eksperter	  på	  vores	  område.	  Vi	  har	  valgt	  empirien	  til	  projektet	  ud	  fra	  det	  kriterium,	  at	  den	  skal	  belyse	  de	  demokratiteorier,	  der	  bliver	  opstillet	  af	  Dahl	  og	  Ake.	  	  Netop	  fordi	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  forholdene	  efter	  forfatningen	  trådte	  i	  kraft	  i	  2010,	  er	  rapporter	  vores	  primære	  empiri,	  da	  de	  er	  godt	  opdaterede	  på	  den	  aktuelle	  situation.	  Vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  en	  række	  rapporter	  og	  publikationer,	  der	  dækker	  over	  de	  samme	  emner.	  Der	  gør	  vi,	  da	  vi	  er	  klar	  over,	  at	  nogle	  af	  vores	  kilder	  førhen	  er	  blevet	  kritiseret	  for	  politisk	  bias.	  Derfor	  har	  vi	  sørget	  for	  at	  få	  vigtige	  pointer	  bekræftet	  af	  flere	  kilder,	  for	  at	  sikre	  at	  de	  er	  korrekte.	  Samtidig	  giver	  et	  bredere	  udvalg	  af	  kilder	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  Kenyas	  politiske	  situation. 
Interview	  Vi	  har	  lavet	  et	  ekspertinterview	  med	  Laugesen,	  som	  vi	  bruger	  som	  empiri	  i	  forhold	  til	  videre	  analyse	  af	  vores	  problemstillinger.	  Hans	  bidrag	  er	  både	  med	  til	  at	  give	  os	  en	  større	  baggrundsviden	  i	  forhold	  til	  emnet	  og	  at	  give	  en	  bedre	  forståelse	  af	  de	  valgte	  teorier	  i	  kenyansk	  kontekst.	  	  
2.8	  Teori	  
Begrundelse	  for	  valg	  af	  Robert	  Dahl	  Dahl	  anses	  for	  at	  være	  en	  politologisk	  frontfigur	  inden	  for	  moderne	  demokratiforskning.	  Vi	  har	  valgt	  ham,	  fordi	  han	  repræsenterer	  en	  liberal	  demokratiopfattelse	  med	  fokus	  på	  de	  individuelle	  rettigheder,	  og	  vi	  ser	  ham	  dermed	  som	  en	  repræsentant	  for	  en	  bestemt	  opfattelse	  af,	  hvordan	  man	  kan	  designe	  et	  demokrati.	  Dahls	  fem	  kriterier	  for	  det	  ideale	  
demokrati,	  kommer	  hver	  især	  til	  sin	  ret	  i	  vores	  analyse	  af	  forfatningen,	  fordi	  den	  er	  inspireret	  af	  et	  liberalt	  demokratisk	  grundlag. 
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Begrundelse	  for	  valg	  af	  Claude	  Ake	  Ake	  var	  en	  velrenommeret	  nigeriansk	  professor,	  som	  vi	  har	  valgt,	  netop	  fordi	  han	  opstiller	  konkrete	  forslag	  til,	  hvordan	  et	  demokrati	  skal	  designes	  for	  at	  kunne	  fungere	  i	  en	  afrikansk	  kontekst	  .	  Det	  centrale	  i	  hans	  demokratidesign	  er,	  at	  han	  tager	  højde	  for	  socioøkonomiske	  forhold	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  afrikansk	  land.	  	  Dette	  giver	  mulighed	  for	  at	  få	  nogle	  alternative	  forklaringer	  og	  nuancer	  på	  den	  demokratiske	  situation	  i	  Kenya.	  Ligeledes	  giver	  Ake	  nogle	  konkrete	  forslag	  til,	  hvordan	  man	  designer	  et	  demokrati,	  så	  alle	  bliver	  inkluderet,	  hvorimod	  Dahl	  i	  hans	  teori	  om	  det	  
ideale	  demokrati	  ikke	  opstiller	  nogle	  konkrete	  forslag	  til,	  hvordan	  hans	  kriterier	  skal	  opfyldes. 
Sammenspil	  mellem	  Dahl	  og	  Ake	  De	  to	  teorier	  giver	  mulighed	  for	  en	  mere	  nuanceret	  analyse	  i	  vores	  opgave.	  For	  det	  første	  supplerer	  Dahl	  og	  Ake	  hinanden	  ved,	  at	  de	  har	  forskellige	  forudsætninger	  i	  deres	  teorier,	  og	  dette	  giver	  to	  forskellige	  perspektiver.	  For	  det	  andet	  beskriver	  Dahls	  teori	  om	  det	  ideale	  
demokrati	  nogle	  mere	  generelle,	  normative	  politiske	  kriterier,	  hvorimod	  Akes	  teori	  indeholder	  mere	  specifikke	  forslag	  til,	  hvordan	  et	  demokrati	  bedst	  muligt	  kan	  designes	  i	  Afrika.	  
 
2.9	  Kvalitetssikring	  
Validitet	  og	  reliabilitet	  Vores	  teoretiske	  måleenhed	  i	  projektet	  er	  Dahls	  kriterier	  for	  det	  ideale	  demokrati	  og	  Akes	  forslag	  til	  et	  demokratidesign	  i	  Afrika.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  Dahls	  reliabilitet	  svækkes,	  fordi	  hans	  teori	  bygger	  på	  liberale	  idealer	  og	  dermed	  er	  udarbejdet	  til	  lande,	  som	  bygger	  på	  disse.	  Samtidig	  bygger	  hans	  teori	  på	  en	  forestilling	  om	  det	  ideale	  demokrati,	  som	  i	  forvejen	  er	  et	  uopnåeligt	  mål,	  men	  fordi	  han	  selv	  erkender,	  at	  hans	  teori	  kan	  benyttes	  som	  en	  måleenhed	  til	  en	  vurdering,	  af	  hvor	  demokratisk	  en	  forening	  er,	  forstærker	  dette	  reliabiliteten.	  Ved	  at	  vi	  i	  vores	  analyse	  også	  bruger	  Akes	  forslag	  til	  demokratidesign	  i	  Afrika,	  forstærkes	  reliabiliteten	  yderligere.	  Reliabiliteten	  forstærkes,	  fordi	  Akes	  teori	  er	  udviklet	  til	  et	  afrikansk	  samfund,	  som	  eksempelvis	  Kenya.	  Derfor	  tager	  han	  hensyn	  til	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andre	  aspekter	  end	  Dahl,	  som	  er	  essentielle	  for	  forståelsen	  af	  demokrati	  i	  Kenya.	  Omvendt	  er	  Akes	  teoretiske	  reliabilitet	  i	  vores	  projekt	  svækket	  ,	  fordi	  han	  ikke	  selv	  har	  beskrevet,	  at	  hans	  teori	  kan	  benyttes	  som	  en	  måleenhed	  for	  demokrati,	  men	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  det	  således	  i	  vores	  projekt.	   Fordi	  vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  to	  teoretikere,	  og	  deres	  tilgange	  til	  demokrati,	  viser	  det	  kun	  et	  lille	  udsnit	  af	  Kenyas	  demokratiske	  situation.	  Dette	  kan	  have	  påvirket	  validiteten.	   Af	  vores	  indsamlede	  empiri,	  har	  vi	  blandt	  andet	  holdt	  Kenyas	  forfatning	  op	  mod	  måleenheden.	  Forfatningens	  reliabilitet	  i	  forhold	  til	  måleenheden	  er	  stærk,	  fordi	  kriterierne	  i	  Dahls	  teori,	  og	  de	  forslag	  som	  Ake	  opstiller	  for	  demokrati	  i	  afrika,	  i	  høj	  grad	  kommer	  til	  udtryk	  i	  forfatningen.	  Validiteten	  i	  forfatningen,	  kan	  ligeledes	  betragtes	  som	  stor,	  fordi	  den	  er	  udarbejdet	  af	  en	  ekspertkomité	  og	  er	  en	  lovtekst.	  Vi	  må	  derfor	  antage,	  at	  den	  er	  lavet	  ud	  fra	  et	  ønske	  om,	  hvordan	  landet	  skal	  fungerer.	  	   Reliabiliteten	  i	  forhold	  til	  vores	  anvendte	  rapporter	  er	  forstærket	  af,	  at	  disse	  ikke	  modstrider	  hinanden.	  Omvendt	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  reliabiliteten	  svækkes,	  fordi	  vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  to	  teorier	  og	  har	  udarbejdet	  vores	  analyse	  med	  disse	  som	  målestok.	  Dermed	  har	  vi	  i	  vores	  indsamlede	  empiri	  søgt	  efter	  specifikke	  svar	  for	  at	  kunne	  besvare	  vores	  problemformulering. Validiteten	  i	  vores	  indsamlede	  empiri	  forstærkes,	  fordi	  vi	  udover	  Kenyas	  forfatning	  og	  rapporter	  har	  inddraget	  et	  ekspertinterview	  med	  Henrik	  Laugesen,	  som	  selv	  skriver	  Ph.d.	  om	  Kenya	  og	  inddrager	  Dahl.	  	  For	  en	  yderligere	  styrkelse	  af	  validiteten	  i	  vores	  projekt,	  kunne	  vi	  have	  inddraget	  interviews	  med	  befolkningen	  eller	  politikere	  i	  Kenya.	  Vi	  har	  været	  begrænset	  af,	  at	  vi	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  Kenya,	  som	  ligger	  langt	  fra	  Danmark. 
Kvalitetssikring	  af	  Interview	  med	  Henrik	  Laugesen	   
Overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  transskription	  For	  at	  sikre	  at	  relevante	  detaljer	  blev	  udredt	  under	  transskriptionen,	  i	  forhold	  til	  videre	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brug	  i	  vores	  analyse,	  har	  vi	  valgt	  selv	  at	  transskribere	  interviewet	  med	  Henrik	  Laugesen	  (Kvale,	  2004:	  170).	  	   I	  vores	  projekt	  fungerer	  interviewet	  som	  ekspertinterview,	  der	  dels	  skal	  bidrage	  til	  at	  skaffe	  yderligere	  baggrundsviden	  samt	  fungere	  som	  supplerende	  empiri	  i	  forhold	  til	  videre	  analyse	  af	  vores	  problemstillinger.	   For	  os	  har	  det	  relevante	  i	  interviewet	  været	  at	  få	  en	  klar	  forståelse	  af	  Laugesens	  synspunkter	  og	  hans	  vurdering	  af,	  hvordan	  Dahl	  og	  Akes	  teorier	  opfyldes	  i	  Kenya.	  Derfor	  har	  vi	  i	  vores	  transskribering	  valgt	  at	  udelukke	  fyldord	  og	  ubetydelige	  pauser,	  fordi	  ordlyden	  af	  interviewet	  ikke	  er	  vigtig,	  da	  vi	  har	  vurderet,	  at	  det	  ikke	  påvirker	  forståelsen	  af	  hans	  synspunkter	  (Kvale,	  2004:172).	  	  	  For	  at	  sikre	  struktur	  og	  reliabilitet	  har	  vi	  valgt	  den	  samme	  person	  til	  transskribering	  af	  hele	  interviewet.	  Derudover	  valgte	  vi	  inden	  interviewet,	  at	  det	  var	  to	  personer,	  der	  skulle	  interviewe,	  mens	  de	  andre	  løbende	  kunne	  supplere.	  De	  forskellige	  interviewpersoner	  bliver	  ikke	  angivet	  ved	  navn	  i	  transkriptionen,	  men	  kun	  ved	  forbogstav,	  da	  det	  vil	  forstyrre	  læseren	  mindst	  muligt. 
Overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  interview. 
Før	  interviewet	  Inden	  interviewet	  vidste	  vi	  ikke	  præcist,	  hvordan	  interviewet	  efterfølgende	  skulle	  anvendes	  i	  projektet,	  da	  det	  afhang	  af,	  hvor	  meget	  vores	  ekspert	  kunne	  sige	  om	  vores	  problemstillinger	  og	  det	  givne	  emne.	  Vi	  anså	  det	  som	  en	  god	  mulighed	  for	  at	  opnå	  større	  indsigt	  indenfor	  vores	  felt,	  samtidig	  med	  at	  det	  var	  en	  mulighed	  for	  at	  indsamle	  empiri.	  Vi	  valgte	  derfor	  en	  halvstruktureret	  interviewform,	  hvor	  vi	  udarbejdede	  en	  interviewguide	  med	  grundlæggende	  relevante	  og	  tematisk	  orienterede	  spørgsmål,	  for	  at	  skitsere	  hvilke	  emner,	  vi	  gerne	  ville	  have	  dækket,	  men	  også	  med	  mulighed	  for	  nye	  input	  og	  videre	  diskussion	  af	  spørgsmål,	  som	  vi	  ikke	  havde	  planlagt	  (Kvale,	  2004:	  134).	   
Efter	  interviewet	  Interviewet	  gik	  godt,	  og	  vi	  vurderede,	  at	  vi	  ville	  benytte	  interviewet	  som	  empiri	  i	  projektet,	  fordi	  Laugesen	  kom	  med	  relevante	  og	  konkrete	  udtalelser	  om	  de	  demokratiske	  forhold	  i	  Kenya,	  der	  bidrager	  til	  vores	  projekt.	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Kvaliteten	  af	  optagelserne	  var	  tilfredsstillende,	  og	  der	  var	  ikke	  nogle	  problemer	  med	  at	  transskribere	  dem.	  Til	  tider	  afslutter	  Laugesen	  ikke	  sine	  sætninger,	  men	  de	  er	  angivet	  i	  transskriberingen,	  som	  han	  siger	  dem	  under	  interviewet,	  for	  ikke	  at	  forstyrre	  eller	  ændre	  betydningen	  af,	  hvad	  han	  siger.	   
Interviewpersonen	  I	  vores	  ekspertinterview	  fungerede	  Laugesen	  som	  vores	  interviewperson.	  Hans	  baggrund	  gør	  ham	  særdeles	  velegnet	  til	  at	  interviewe	  omkring	  vores	  emne,	  fordi	  han	  selv	  arbejder	  specifikt	  med	  demokrati	  og	  Robert	  Dahl,	  og	  derudover	  har	  han	  rejst	  og	  interviewet	  flere	  personer	  i	  Kenya.	  Han	  forholdt	  sig	  inden	  for	  emnets	  rammer,	  og	  gav	  lange,	  detaljerede	  svar	  på	  de	  fleste	  af	  spørgsmålene.	  Til	  tider	  formulerede	  han	  sig	  en	  smule	  forvirrende	  med	  uafsluttede	  sætninger	  og	  upræcise	  ordvalg. Validiteten	  af	  Laugesens	  udtalelser	  svækkes	  ved,	  at	  han	  primært	  har	  arbejdet	  i	  og	  med	  de	  sydvestlige	  områder	  af	  Kenya,	  der	  generelt	  er	  mere	  velstående	  og	  højere	  udviklet	  end	  andre	  dele	  af	  landet	  (Njonjo,	  2013:	  11).	  Dermed	  er	  hans	  udtalelser	  ikke	  nødvendigvis	  repræsentative	  for	  hele	  Kenya,	  hvilket	  må	  tages	  i	  betragtning	  i	  vores	  videre	  analyse	  (Kvale,	  2004:	  150). 
Interviewerne	  Da	  ingen	  af	  os	  har	  særlig	  stor	  erfaring	  med	  at	  interviewe	  fra	  tidligere,	  valgte	  vi,	  at	  to	  personer	  skulle	  fungere	  som	  interviewere,	  mens	  de	  to	  andre	  tilstedeværende	  ved	  interviewet	  skrev	  noter	  og	  evt.	  kunne	  supplere,	  hvis	  det	  blev	  vurderet	  som	  nødvendigt. De	  to	  interviewpersoner	  skiftedes	  til	  at	  præsentere	  de	  enkelte	  spørgsmål	  og	  problemstillingerne	  og	  fungerede	  samtidig	  som	  hinandens	  støtte,	  for	  at	  vi	  kunne	  få	  vi	  mest	  muligt	  ud	  af	  interviewet	  (Kvale,	  2004:	  151).	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Kritik	  af	  empiri Da	  demokratiet	  i	  Kenya	  er	  relativt	  nyt	  og	  implementeringen	  af	  de	  forfatningsmæssige	  tiltag	  stadig	  er	  under	  udvikling,	  har	  det	  været	  svært	  at	  finde	  eksempelvis	  bøger,	  der	  dækker	  dette	  område.	  Derfor	  har	  vi	  	  i	  opgaven	  gjort	  brug	  af	  en	  langt	  række	  andre	  empiriske	  kilder,	  primært	  fra	  forskellige	  NGO’er.	   Da	  en	  fuldstændigt	  objektiv	  gengivelse	  af	  virkeligheden	  ikke	  er	  mulig,	  har	  vi	  derfor	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  mange	  forskellige	  kilder.	  Blandt	  det	  valgte	  empiri	  har	  nogle	  kilder	  i	  særlig	  grad	  været	  genstand	  for	  kritik.	  Bl.a.	  Freedom	  House	  er	  blevet	  kritiseret	  af	  en	  række	  regeringer	  verden	  over	  for	  politisk	  bias,	  da	  de	  anklages	  for	  at	  undlade	  vigtig	  data,	  for	  at	  rangere	  lande	  med	  stærk	  tilknytning	  til	  USA	  bedre	  i	  deres	  årlige	  Freedom	  of	  the	  World	  rapport.	  Der	  gives	  dog	  ikke	  en	  direkte	  kritik	  af	  deres	  publikationer	  i	  forbindelse	  med	  dækningen	  af	  Kenyas	  demokratiske	  situation	  (Steiner,	  2012	  :	  3).	   Derudover	  gør	  vi	  også	  brug	  af	  Amnesty	  Internationals	  årsrapport	  i	  vores	  projekt.	  Amnesty	  har	  også	  i	  vidt	  omfang	  modtaget	  kritik	  for	  selektiv	  udvælgelse	  af	  data	  samt	  bias	  mod	  ikke-­‐vestlige	  lande	  (Cohen,	  2012).	  Dog	  har	  vi	  ikke	  fundet	  nogen	  anledning	  til	  at	  undlade	  at	  gøre	  brug	  af	  Amnesty	  i	  vores	  analyse	  af	  Kenya	  på	  baggrund	  af	  dette.	  	  
 
2.10	  Analysestrategi	  	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for,	  hvordan	  de	  anvendte	  teorier	  bliver	  brugt	  i	  besvarelsen	  af	  arbejdsspørgsmål	  et	  og	  to.	   I	  vores	  besvarelse	  af	  arbejdsspørgsmål	  et,	  har	  vi	  benyttet	  en	  deduktiv	  tilgang,	  fordi	  vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  to	  teorier	  omkring	  demokrati,	  henholdsvis	  Dahl	  og	  Akes.	  På	  baggrund	  af	  disse	  teorier	  har	  vi	  undersøgt	  Kenyas	  demokratiske	  situation	  ud	  fra	  relevant	  empiri.	  For	  at	  besvare	  dette	  arbejdsspørgsmål,	  har	  vi	  valgt	  at	  lade	  Dahls	  fem	  kriterier	  om	  det	  ideale	  
demokrati	  danne	  udgangspunktet	  for	  vores	  analyse.	  Vi	  analyserer	  hvert	  enkelt	  kriterium	  for	  sig	  og	  inddrager	  empiri	  der	  fortæller	  noget	  om	  netop	  dette	  forhold	  for	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  Kenya	  opfylder	  dette	  kriterium.	  Vi	  har	  valgt	  samme	  fremgangsmåde	  med	  Akes	  forslag	  til	  demokrati.	  Vi	  analyserer	  dem	  et	  af	  gangen,	  på	  trods	  af	  at	  disse	  ikke	  er	  kriterier	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for	  et	  demokrati	  men	  forslag	  til	  indrettelsen	  af	  et.	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  de	  to	  teorier	  ens	  i	  analysen	  for	  bedre	  at	  kunne	  sammenholde	  og	  sammenligne	  vores	  resultater.	  Gennemgående	  for	  hele	  opgaven	  er,	  at	  vi	  skelner	  mellem	  Kenyas	  demokratiske	  situation	  de	  jure	  og	  de	  facto. Samtidig	  kan	  der	  også	  argumenteres	  for,	  at	  vi	  har	  gjort	  brug	  af	  den	  abduktive	  metode.	  Fordi	  vi	  i	  arbejdsspørgsmål	  et	  har	  benyttet	  de	  to	  teorier	  til	  at	  sige	  noget	  om	  Kenyas	  demokratiske	  situation.	  Omvendt	  har	  vi	  i	  arbejdsspørgsmål	  to	  brugt	  empirien	  til	  at	  sige	  noget	  om,	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  Dahl	  og	  Akes	  teorier	  rummer.	  	  Eksempelvis	  har	  vores	  brug	  af	  empiri	  gjort	  os	  klar	  over,	  at	  Dahls	  teori	  om	  det	  ideale	  
demokrati	  ikke	  tager	  hensyn	  til	  socioøkonomiske	  forhold.	  Omvendt	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  Akes	  teori	  netop	  tager	  højde	  for	  socioøkonomiske	  forhold,	  som	  vi	  har	  analyseret	  os	  frem	  til	  er	  essentielle	  for	  forståelsen	  af	  demokratiet	  og	  dets	  gunstighed	  i	  et	  land	  som	  Kenya.	  Dermed	  klargør	  vi,	  hvordan	  de	  to	  teorier	  supplerer	  og	  komplimenterer	  hinanden	  for	  at	  få	  et	  nuanceret	  billede	  af	  Kenyas	  demokratiske	  situation.	   
 
2.11	  Teoriafsnit	  
	  I	  følgende	  afsnit	  redegør	  vi	  for	  henholdsvis	  Dahls	  kriterier	  for	  det	  ideale	  demokrati	  og	  Akes	  forslag	  til	  demokrati	  i	  Afrika,	  som	  vi	  gør	  brug	  af	  i	  vores	  analyse. 
Robert	  Dahl Den	  amerikanske	  teoretiker	  Dahl	  påpeger,	  at	  demokratibegrebet	  har	  et	  vidt	  omfang	  af	  definitioner	  (Dahl,	  1999:	  8),	  og	  at	  demokrati	  alene	  i	  Europa	  og	  USA	  eksisterer	  i	  forskellige	  former,	  der	  gør	  det	  særdeles	  svært	  at	  vide,	  hvad	  det	  er,	  man	  præcist	  mener,	  når	  man	  snakker	  om	  demokrati	  (Dahl,	  1999:	  33). Dahls	  udgangspunkt	  og	  tilgang	  til	  demokrati	  er	  defineret	  ud	  fra	  liberale	  idealer	  og	  tidligere	  virkelighedsopfattelser	  og	  teorier	  om	  demokrati	  (Dahl,	  1999:	  27). Med	  dette	  udgangspunkt	  opstiller	  han	  fem	  kriterier	  ud	  fra	  den	  forudsætning,	  at	  demokrati	  omfatter	  en	  proces,	  hvor	  alle	  medlemmer	  har	  samme	  ret	  til	  at	  deltage	  i	  foreningens	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beslutninger.	  Dette	  indbefatter	  en	  forudsætning	  om,	  at	  alle	  medlemmer	  er	  lige	  kvalificerede	  til	  at	  deltage	  i	  det	  politiske	  liv,	  samt	  at	  alle	  stemmer	  tæller	  lige	  meget.	  Derudover	  er	  det	  en	  forudsætning,	  at	  alle	  medlemmer	  har	  samme	  mål	  for	  foreningen.	  Foreningen	  som	  Dahl	  beskriver,	  kan	  ligeledes	  betragtes	  som	  en	  stat.	  Betragtes	  det	  som	  en	  stat,	  vil	  medlemmerne	  naturligvis	  være	  befolkningen	  i	  den	  pågældende	  stat	  (Dahl,	  1999:	  32	  &	  33). De	  fem	  kriterier,	  som	  skaber	  grundlag	  for	  et	  demokratisk	  styre,	  forholder	  sig	  således	  (Dahl,	  1999:	  34): 
”Medbestemmelse:	  Inden	  en	  politik	  bliver	  vedtaget	  af	  foreningen,	  må	  alle	  dens	  medlemmer	  
have	  haft	  samme	  mulighed	  for	  at	  fremsætte	  deres	  synspunkter	  om	  foreningens	  politik	  over	  for	  
de	  andre	  medlemmer. 
Lighed	  i	  valg:	  Når	  det	  øjeblik	  indtræffer,	  hvor	  beslutningen	  om	  politik	  skal	  afgøres,	  må	  hvert	  
medlem	  have	  den	  samme	  mulighed	  for	  at	  stemme,	  og	  alle	  stemmer	  optælles	  som	  ligestillede.	  	   
Opnåelse	  af	  begrundet	  indsigt:	  Inden	  for	  rimelige	  tidsrammer,	  må	  hvert	  medlem	  have	  
samme	  mulighed	  for	  at	  blive	  informeret	  om	  den	  relevante	  alternative	  politik	  og	  dens	  
sandsynlige	  konsekvenser. 
Kontrol	  med	  dagsorden:	  Medlemmerne	  skal	  have	  særlig	  mulighed	  for	  at	  beslutte,	  hvilke	  
sager	  er	  bliver	  sat	  på	  dagsordene.	  Således	  bliver	  den	  demokratiske	  proces,	  der	  er	  krævet	  i	  de	  
tre	  foregående	  kriterier,	  aldrig	  lukket.	  Det	  er	  altid	  muligt	  for	  medlemmerne	  at	  ændre	  
foreningens	  politik,	  hvis	  de	  ønsker	  dette. 
Ingen	  udelukkelse	  af	  voksne:	  alle,	  eller	  i	  det	  mindste	  de	  fleste	  voksne	  med	  fast	  bopæl,	  skal	  
have	  de	  fulde	  borgerrettigheder,	  der	  er	  indeholdt	  i	  de	  fire	  første	  kriterier.”	  (Dahl,	  1999:	  34). Netop	  disse	  kriterier	  skaber	  grundlag	  for	  et	  demokratisk	  styre,	  fordi	  opnåelse	  af	  alle	  kriterier	  vil	  medføre	  politisk	  ligestilling.	  Medbestemmelse	  sikrer	  politisk	  ligestilling,	  fordi	  befolkningen	  har	  samme	  mulighed	  for	  at	  fremføre	  synspunkter	  og	  sætte	  disse	  på	  dagsordenen	  (Dahl,	  1999:	  34).	  	  Lighed	  i	  valg	  sikrer,	  at	  visse	  stemmer	  ikke	  kan	  tælle	  for	  mere	  end	  andre	  og	  dermed	  sikres	  det,	  at	  ingen	  opnår	  større	  indflydelse	  end	  andre	  på	  den	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politiske	  dagsorden.	  Opnåelse	  af	  begrundet	  indsigt	  bliver	  et	  afgørende	  element	  i	  Dahls	  teori,	  fordi	  netop	  dette	  kriterium	  skal	  sikre	  befolkningen	  lige	  muligheder	  for	  at	  indgå	  i	  diskussioner	  og	  overvejelser,	  som	  fører	  videre	  til	  beslutningstagning	  (Dahl,	  1999:	  34).	  For	  at	  sikre	  at	  en	  minoritet	  eller	  mindre	  elite	  ikke	  fører	  flertallet	  bag	  lyset,	  opstår	  vigtigheden	  af	  det	  fjerde	  kriterium,	  kontrol	  med	  dagsordenen.	  Dette	  sikres	  ved,	  at	  alle	  medlemmer	  sætter	  den	  politiske	  dagsorden	  og	  har	  mulighed	  for	  at	  ændre	  i	  denne	  (Dahl,	  1999:	  33).	  De	  fire	  ovenstående	  kriterier	  forudsætter,	  at	  kriteriet	  om	  ingen	  udelukkelse	  af	  
voksne	  bliver	  opfyldt,	  fordi	  dette	  kriterium	  medfører	  fuld	  inkludering	  af	  de	  personer,	  der	  er	  underlagt	  lovene	  i	  den	  pågældende	  stat.	  Hvis	  voksne	  ekskluderes	  fra	  demokratiet,	  medfører	  det,	  at	  de	  pågældendes	  interesser	  overses	  og	  dermed	  er	  de	  fire	  kriterier	  medbestemmelse,	  lighed	  i	  valg,	  opnåelse	  af	  begrundet	  indsigt	  og	  kontrol	  med	  dagsordenen	  overflødige	  (Dahl,	  1999:	  63).	  Dette	  bliver	  eksempelvis	  problematisk,	  hvis	  større	  grupper	  udelukkes	  fra	  deltagelse	  i	  styringen	  af	  en	  stat,	  da	  gruppens	  egeninteresser	  ikke	  repræsenteres	  (Dahl,	  1999:	  62).	  	  Dahl	  forklarer,	  at	  hvis	  et	  demokrati	  imødekommer	  de	  fem	  kriterier	  han	  opstiller,	  vil	  det	  kunne	  beskrives	  som	  et	  fuldstændigt	  demokrati.	  Dermed	  er	  Dahls	  kriterier	  en	  beskrivelse	  af	  det	  ideelle,	  fordi	  han	  samtidig	  påpeger,	  at	  de	  mange	  begrænsninger,	  som	  den	  virkelige	  verden	  pålægger	  os,	  umuliggør	  en	  egentlig	  opnåelse	  af	  dette	  demokrati	  (Dahl,	  1999:	  27).	  	  Derfor	  skal	  kriterierne	  snarere	  opfattes	  som	  en	  teori,	  der	  muliggør	  sammenligning	  og	  klarlæggelse	  af	  mangelfuldheder	  i	  det	  virkelige	  politiske	  system,	  og	  på	  baggrund	  af	  dette	  kan	  det	  være	  lettere	  at	  opnå	  det	  ideelle.	  Dahl	  fremhæver	  også,	  at	  man	  som	  læser	  selv	  må	  sondre	  over	  demokrati	  som	  begreb,	  fordi	  det	  både	  refererer	  til	  et	  ideal,	  altså	  målet,	  og	  en	  virkelighed,	  der	  kun	  delvist	  opfylder	  målet	  (Dahl,	  1999:	  68). Dahl	  fremhæver	  selv,	  at	  disse	  kriterier	  fastlægger	  nogle	  ideelle	  normer,	  som	  muliggør	  en	  vurdering	  af	  en	  stats	  demokratiske	  situation	  (Dahl,	  1999:	  68).	   
Claude	  Ake Ake	  beskriver	  i	  sin	  bog	  Democracy	  and	  Development	  in	  Africa	  en	  lang	  række	  forhold,	  der	  har	  gjort	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  udviklingen	  og	  demokratiseringen	  i	  Afrika.	  I	  vores	  projekt	  fokuserer	  vi	  udelukkende	  på	  det	  demokratiske	  aspekt.	  Ake	  beskriver,	  hvordan	  han	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mener,	  demokrati	  ikke	  fungerer	  i	  Afrika,	  men	  han	  beskriver	  også,	  hvordan	  et	  demokrati	  ifølge	  ham	  kunne	  fungere	  (Ake,	  1996:	  132). Ake	  opstiller	  fire	  forslag,	  der	  ifølge	  ham	  er	  essentielle,	  hvis	  demokrati	  skal	  fungere	  optimalt	  i	  Afrika: 1. Et	  demokrati	  hvor	  folket	  har	  en	  reel	  demokratisk	  stemme	  der	  ikke	  kun	  er	  formel,	  men	  som	  også	  kan	  bruges	  til	  at	  træffe	  demokratiske	  beslutninger.	  Ifølge	  Ake	  vil	  dette	  medvirke	  til	  en	  kraftfuld	  lovgivende	  magt,	  en	  decentralisering	  af	  magten	  ned	  til	  et	  lokalt	  niveau,	  og	  at	  folket	  vil	  have	  stor	  tiltro	  til	  institutioner,	  som	  kan	  varetage	  folkets	  samlede	  interesser.	  2. Et	  socialt	  demokrati	  som	  i	  høj	  grad	  fokuserer	  på	  konkrete	  politiske,	  sociale	  og	  økonomiske	  rettigheder.	  Dette	  tilføjer	  en	  ekstra	  række	  rettigheder	  til	  de	  politiske	  rettigheder,	  som	  er	  dem,	  det	  liberale	  demokrati	  sikrer.	  Dette	  sociale	  demokrati	  skal	  fokusere	  på	  folkets	  helbred,	  uddannelse	  og	  økonomiske	  ressourcer	  og	  være	  med	  til	  at	  sikre	  en	  kapacitet,	  der	  gør	  at	  alle	  kan	  bidrage	  på	  en	  effektiv	  måde.	  3. Et	  demokrati,	  hvor	  de	  kollektive	  rettigheder	  er	  i	  fokus	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  som	  de	  individuelle	  rettigheder.	  Demokratiet	  skal	  kunne	  rumme	  og	  anerkende	  forskellige	  nationaliteter,	  subnationaliteter,	  etniske	  grupper	  og	  lokale	  samfund,	  der	  kan	  udtrykke	  deres	  meninger	  og	  holdninger.	  Samtidig	  skal	  de	  have	  mulighed	  for	  selvrealisering,	  og	  de	  skal	  have	  rettigheder	  der	  sikrer,	  at	  de	  kan	  udtrykke	  deres	  kulturelle	  holdninger	  og	  have	  mulighed	  for	  økonomisk	  og	  politisk	  deltagelse.	  Som	  konkret	  forslag	  opstiller	  Ake	  en	  form	  for	  op,	  hvor	  alle	  uafhængigt	  af	  deres	  numeriske	  antal	  skal	  have	  lige	  meget	  indflydelse,	  dvs.	  små	  gruppers	  stemmer	  tælles	  for	  lige	  så	  meget	  som	  de	  store	  gruppers.	  Dette	  skal	  ikke	  kun	  forekomme	  på	  nationalt	  niveau,	  men	  alle	  disse	  forskellige	  grupperinger	  skal	  også	  kunne	  mødes	  lejlighedsvis	  på	  et	  regionalt	  og	  lokalt	  niveau.	  Ake	  argumenter	  for,	  at	  der	  skal	  være	  en	  form	  for	  proportional	  repræsentation	  og	  en	  vælgerspredningsformular,	  hvor	  et	  parti	  skal	  have	  minimum	  en	  vis	  procentdel	  af	  stemmerne	  i	  store	  dele	  af	  landet,	  og	  ikke	  kun	  i	  en	  enkelt	  folkerig	  region,	  for	  at	  vinde.	  4. Et	  inkluderende	  demokrati,	  hvor	  de	  lovgivende	  forsamlinger	  også	  skal	  have	  en	  speciel	  repræsentation	  af	  marginaliserede	  grupper,	  som	  f.eks.	  unge,	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arbejderbevægelser	  og	  kvindegrupper.	  Uden	  dem	  mener	  Ake,	  at	  en	  	  demokratiserings-­‐	  og	  udviklingsprocessen	  er	  usandsynlig	  (Ake:	  1996:	  132).	  
	  
Kritik	  af	  teori 
Robert	  Dahl I	  vores	  projekt	  har	  vi	  valgt	  udelukkende	  at	  fokusere	  på	  Dahls	  måleenhed	  af	  det	  ideale	  
demokrati,	  som	  indeholder	  de	  fem	  kriterier	  og	  udelukkende	  fokuserer	  på	  politiske	  forhold. Dog	  fremstiller	  Dahl	  tre	  forudgående	  betingelser	  for	  demokrati	  og	  seks	  institutioner,	  der	  skal	  anskues	  som	  nødvendige	  for	  demokrati.	  Dahl	  påpeger,	  at	  betingelserne	  markant	  påvirker	  chancen	  for	  demokrati	  i	  et	  land,	  og	  at	  institutionerne	  yderligere	  øger	  chancen	  for,	  at	  et	  demokrati	  bedst	  muligt	  kan	  leve	  op	  til	  det	  ideale	  demokrati.	  Dette	  gør	  han	  i	  en	  erkendelse	  af,	  at	  den	  virkelige	  verden	  pålægger	  os	  nogle	  begrænsninger,	  og	  at	  det	  ideale	  demokrati	  derfor	  tilnærmelsesvis	  er	  umuligt	  at	  opnå	  (Dahl	  1999:	  27).	  Ved	  udelukkende	  at	  benytte	  Dahls	  teori	  og	  de	  fem	  kriterier	  som	  måleenhed,	  udelukker	  vi	  dele	  af	  hans	  teori.	  Det	  er	  vores	  vurdering,	  at	  Akes	  teori	  giver	  vores	  projekt	  en	  bedre	  mulighed	  for	  at	  beskrive	  de	  forhold	  der	  gør	  sig	  gældende,	  i	  et	  afrikansk	  land.	  	  	  Dahls	  fem	  kriterier	  er	  opstillet	  uden	  hensyntagen	  til	  socioøkonomiske	  forhold.	  Med	  andre	  ord	  giver	  et	  udgangspunkt	  i	  Dahls	  fem	  kriterier	  ikke	  vores	  projekt	  mulighed	  for	  at	  beskrive	  forhold,	  der	  rækker	  ud	  over	  de	  politiske. 
Claude	  Ake	  Ake	  er	  en	  forsker,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  Afrika.	  Han	  tager	  udgangspunkt	  i	  både	  udvikling	  og	  demokrati,	  men	  han	  er	  ikke	  en	  demokratiforsker	  i	  samme	  forstand	  som	  f.eks.	  Dahl.	  Han	  opstiller	  nogle	  forslag	  til,	  hvordan	  et	  demokrati	  skal	  indrettes	  for	  at	  fungere	  i	  en	  afrikansk	  kontekst,	  men	  disse	  forslag	  er	  i	  sig	  selv	  ikke	  et	  udtryk	  for	  et	  fuldkomment	  demokratidesign,	  blot	  for	  hvordan	  et	  allerede	  eksisterende	  demokrati	  skal	  indrettes.	   Hvor	  Dahls	  beskrivelse	  af	  demokrati	  er	  transparent,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  han	  beskriver	  	  forudsætningerne	  for	  demokrati,	  er	  det	  med	  Akes	  teori	  ikke	  åbenlyst,	  hvilke	  forudsætninger	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  hans	  forslag	  til	  indrettelse	  af	  demokratiet.	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Vi	  har	  altså	  ikke	  mulighed	  for	  at	  vide,	  hvilke	  forudsætninger	  han	  har	  for	  demokrati,	  og	  ligeledes	  har	  vi	  ikke	  mulighed	  for	  at	  vide,	  hvilken	  type	  demokrati	  han	  tager	  udgangspunkt	  i. 
3.	  Analyse	  	  
Hvordan	  bliver	  Robert	  Dahls	  kriterier	  for	  demokrati	  og	  Claude	  Akes	  forslag	  til	  indretning	  af	  et	  
afrikansk	  demokrati	  opfyldt	  i	  Kenya?	  
 I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  anvende	  Dahls	  og	  Akes	  teorier	  til	  at	  analysere	  den	  demokratiske	  situation	  i	  Kenya.	  Vi	  sammenholder	  Kenyas	  lovgivning,	  primært	  forfatningen,	  med	  empirisk	  data	  om	  Kenya	  fra	  rapporter	  leveret	  af	  forskellige	  organisationer,	  med	  henblik	  på	  at	  analysere	  Kenyas	  demokratiske	  situation	  ud	  fra	  disse	  parametre.	  	  
3.1	  Robert	  Dahl	  
Medbestemmelse Ved	  Dahls	  første	  kriterium	  medbestemmelse	  fastslås	  vigtigheden	  i,	  at	  alle	  i	  en	  given	  stat	  har	  mulighed	  for	  at	  fremsætte	  sine	  synspunkter	  om	  en	  politik	  over	  for	  befolkningen	  (Dahl,	  1999:	  34). Ved	  paragraf	  33	  i	  Kenyas	  forfatning	  sikres	  borgernes	  ret	  til	  ytringsfrihed.	  Paragraffen	  omfatter	  blandt	  andet	  retten	  til	  at	  søge,	  modtage	  og	  bibringe	  ideer.	  Dog	  understreges	  det	  i	  forfatningen,	  at	  ytringsfriheden	  er	  begrænset	  ved,	  at	  denne	  ikke	  tilvejebringer	  retten	  til	  at	  opildne	  til	  krig,	  etniske	  stridigheder,	  tilskyndelse	  til	  had	  og	  vold	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  26). Derudover	  sikres	  politiske	  rettigheder	  som	  retten	  til	  at	  demonstrere,	  indsamle	  underskrifter	  og	  fremvise	  disse	  for	  autoriteten	  ved	  paragraf	  37	  i	  forfatningen.	  Ved	  paragraf	  38	  sikres	  retten	  til,	  at	  enhver	  borger	  frit	  må	  deltage	  i	  det	  politiske	  liv	  og	  kan	  deltage	  i	  udformningen	  af	  et	  nyt	  politisk	  parti	  og	  dets	  aktiviteter	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  28). 
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Rapporten	  Kenya	  at	  50	  fra	  2012	  af	  Minority	  Rights	  Group	  International	  (MRG)4	  påpeger,	  at	  på	  trods	  af	  den	  nye	  forfatning	  og	  dens	  medfølgende	  politiske	  rettigheder,	  slår	  implementeringen	  af	  disse	  stadig	  fejl.	  Eksempelvis	  når	  det	  kommer	  til	  deltagelse	  i	  det	  politiske	  liv	  (Abraham,	  2012:	  3).	  	  En	  af	  de	  mest	  væsentlige	  faktorer	  i	  undertrykkelsen	  af	  minoriteterne	  er,	  at	  kenyanske	  politikere	  stadig	  i	  høj	  grad	  bruger	  etnisk	  kulturelle	  værdier	  politisk,	  så	  den	  politiske	  arena	  domineres	  af	  de	  største	  etniske	  grupper,	  og	  derved	  forbliver	  de	  etniske	  minoriteter	  undertrykte.	  	  Et	  af	  de	  største	  problemer	  i	  forbindelse	  med	  de	  etniske	  minoriteters	  undertrykkelse	  består	  i,	  at	  minoriteterne	  ikke	  er	  repræsenteret	  i	  de	  lokale	  regeringer	  og	  derved	  heller	  ikke	  har	  samme	  mulighed	  for	  at	  få	  indflydelse	  på	  den	  politiske	  dagsorden.	  Samtidig	  danner	  flere	  af	  de	  største	  stammer	  politiske	  koalitioner,	  og	  derved	  forbliver	  det	  de	  største	  etniske	  grupper,	  der	  dominerer	  den	  politiske	  dagsorden	  (Abraham,	  2012:	  11).	  	   Ifølge	  Dahls	  kriterium	  om	  medbestemmelse	  er	  det	  vigtigt,	  at	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  fremsætte	  sine	  synspunkter	  over	  for	  den	  øvrige	  befolkning	  og	  derved	  påvirke	  den	  politiske	  dagsorden.	  Dette	  forbliver	  en	  problematik	  for	  de	  etniske	  minoriteter,	  idet	  de	  udelukkes	  fra	  at	  deltage	  i	  politiske	  beslutningsprocesser	  som	  vedrører	  netop	  dem,	  fordi	  der	  ikke	  er	  plads	  til	  nok	  repræsentanter	  for	  deres	  synspunkter.	  Dette	  medfører,	  at	  de	  etniske	  minoriteter	  bliver	  diskrimineret	  både	  politisk	  –	  men	  også	  socialt.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  ses	  ved	  minoritetsgruppen	  endoroiserne.	  På	  trods	  af	  at	  gruppen	  er	  repræsenteret	  i	  lokalregeringen	  og	  dermed	  faktisk	  har	  mulighed	  for	  at	  fremsætte	  sine	  synspunkter,	  har	  de	  stadig	  svært	  ved	  at	  påvirke	  den	  politiske	  dagsorden,	  da	  de	  er	  en	  minoritet	  og	  derfor	  ikke	  kan	  indsamle	  nok	  stemmer	  (Abraham,	  2012:	  12). En	  anden	  minoritet,	  ilchamuserne,	  henvendte	  sig	  til	  retten,	  fordi	  de	  mente,	  at	  deres	  forfatningsmæssige	  rettigheder,	  som	  er	  sikret	  ved	  paragraf	  33;	  friheden	  til	  at	  tænke,	  mene	  og	  ytre	  sig	  frit,	  blev	  ignoreret,	  fordi	  de	  var	  en	  del	  af	  en	  etnisk	  minoritet	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  26).	  Derved	  blev	  de	  afskåret	  fra	  det	  politiske	  liv	  og	  nægtet	  enhver	  form	  for	  mulighed	  for	  politisk	  indflydelse	  (Abraham,	  2012:	  12).	  Retten	  afgjorde,	  at	  ilchamuserne	  havde	  ret	  til	  at	  være	  repræsenteret	  af	  folk	  med	  samme	  sociale,	  kulturelle	  og	  økonomiske	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Kilden	  vil	  blive	  refereret	  til	  som	  (Abraham,	  2012) 
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baggrund	  som	  dem	  selv,	  og	  at	  de	  derudover	  havde	  ret	  til	  at	  deltage	  i	  det	  politiske	  liv.	  Trods	  afgørelsen	  kan	  der	  argumenters	  for,	  at	  implementeringen	  af	  rettighederne	  stadig	  halter,	  hvilket	  resulterer	  i,	  at	  disse	  minoriteter	  stadig	  undertrykkes	  politisk,	  socialt	  og	  økonomisk	  (Abraham,	  2012:	  13). 
Lighed	  i	  valg	   Dahls	  andet	  kriterium	  lighed	  i	  valg	  omfatter,	  at	  når	  beslutningen	  om	  politik	  skal	  afgøres,	  skal	  alle	  borgere	  have	  samme	  mulighed	  for	  at	  stemme,	  og	  alle	  stemmer	  skal	  vægtes	  lige	  (Dahl,	  1999:	  34).	  Dette	  afsnit	  beskriver	  og	  analyserer	  ud	  fra	  Dahls	  definition	  om	  lighed	  i	  valg	  (Dahl	  1999:	  34),	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  lighed	  i	  Kenyas	  valgsystem.	   Paragraf	  81	  i	  Kenyas	  forfatning	  ridser	  reglerne	  op	  for	  det	  kenyanske	  valgsystem.	  Valgsystemet	  skal	  ifølge	  forfatningen	  opfylde	  bestemte	  kriterier	  for	  at	  sikre	  retfærdige,	  lige	  og	  frie	  valg.	  Eksempelvis	  	  fremgår	  det,	  at	  der	  ved	  valg	  skal	  forekomme	  repræsentation	  og	  lighed,	  som	  betyder,	  at	  et	  valg	  skal	  gennemføres	  uden	  vold,	  trusler,	  utilbørlig	  indflydelse	  eller	  korruption	  foretaget	  af	  et	  uafhængigt	  organ.	  Gennemsigtighed	  er	  også	  fremhævet	  i	  forfatningens	  paragraf	  81	  som	  en	  central	  faktor.	  Derudover	  skal	  valget	  administreres	  på	  en	  upartisk,	  neutral,	  effektiv,	  præcis	  og	  ansvarlig	  måde	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:51	  &	  52).	  Ser	  man	  ud	  fra	  paragraf	  81	  tegner	  der	  sig	  overordnet	  et	  politisk	  billede	  af	  lighed	  i	  valg	  ud	  fra	  Dahls	  definition. Der	  er	  dog	  eksempler	  på,	  at	  forfatningen	  ikke	  overholdes	  i	  forbindelse	  med	  virkeligheden. Freedom	  House	  har	  i	  deres	  årsrapport	  fra	  2014	  pointeret	  adskillige	  problematiske	  forhold	  i	  forbindelse	  med	  afholdelsen	  af	  valg.	  Det	  drejer	  sig	  bl.a.	  om	  etnicitetens	  indflydelse,	  korruption	  og	  valgfusk	  i	  forbindelse	  med	  valg	  i	  Kenya. Præsident-­‐,	  parlament-­‐	  og	  regionsvalget	  d.	  4	  marts	  2013,	  var	  det	  første	  valg	  i	  Kenya	  efter	  vedtagelsen	  af	  den	  nye	  forfatning.	  Den	  nye	  forfatning	  skal	  blandt	  andet	  være	  med	  til	  at	  mindske	  etnicitetens	  rolle	  ved	  valg,	  da	  politiske	  alliancer	  primært	  har	  været	  præget	  af	  etniske	  tilhørsforhold	  frem	  for	  ideologi	  (Freedom	  House	  2014).	  Ifølge	  lovgivningen	  skal	  politiske	  partier	  have	  mindst	  1.000	  medlemmer	  i	  24	  af	  de	  47	  regioner	  (Freedom	  House	  2014).	  Ligeledes	  skal	  præsidentkandidaten	  ved	  præsidentvalget	  opnå	  mindst	  50	  %	  plus	  én	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af	  stemmerne	  i	  Kenya	  for	  at	  vinde	  magten,	  og	  25	  %	  af	  stemmerne	  skal	  vindes	  i	  mindst	  halvdelen	  af	  de	  47	  regioner.	  (Commonwealth	  Observer	  Group,	  2013:	  7). Disse	  mekanismer	  skal	  blandt	  andre	  være	  med	  til	  at	  sikre	  mangfoldighed,	  men	  etnicitet	  spiller	  fortsat	  en	  væsentlig	  politisk	  rolle,	  da	  de	  store	  partier	  repræsenterer	  markante	  etniske	  grupper	  (Freedom	  House	  2014).	  Dette	  betyder,	  at	  det	  politiske	  parti	  med	  det	  største	  etniske	  bagland	  oftest	  vil	  have	  flertal	  ved	  valg,	  og	  at	  de	  resterende	  stemmer	  i	  princippet	  er	  overflødige. Amnesty	  International	  fremhæver	  i	  deres	  årsrapport	  fra	  2013,	  at	  der	  hersker	  en	  del	  korruption	  og	  vold,	  specielt	  fra	  politiets	  side.	  Ofte	  er	  denne	  specifikt	  rettet	  mod	  etniske	  somaliere	  i	  Kenya	  (Amnesty	  2013).	  Diskriminationen	  er	  en	  faktor,	  der	  mindsker	  denne	  befolkningsgruppes	  muligheder	  for	  at	  stemme	  til	  valg	  (Freedom	  House	  2014).	  Disse	  betragtninger	  modsiger	  dermed	  forfatningens	  paragraf	  81,	  at	  et	  valg	  skal	  foregå	  uden	  vold,	  trusler	  og	  korruption,	  som	  skulle	  være	  med	  til	  at	  sikre	  lige,	  frie	  og	  retfærdige	  valg.	  Derudover	  betyder	  dette,	  at	  ikke	  alle	  befolkningsgrupper	  har	  samme	  mulighed	  for	  at	  stemme. Betragtningen	  omkring	  politiet	  som	  en	  korrupt	  instans	  anses	  også	  for	  værende	  en	  stor	  problemstilling	  i	  forbindelse	  med	  valg.	  Dette	  beretter	  Laugesen	  om,	  i	  forbindelse	  med	  valget	  i	  2013:	  ”Jeg	  har	  selv	  interviewet	  en	  politibetjent	  der	  hårdnakket	  påstår,	  at	  han	  har	  
siddet	  og	  lavet	  stemmesedler	  sammen	  med	  en	  masse	  andre.	  Puttet	  dem	  i	  kasser	  og	  puttet	  dem	  
på	  lastbiler”	  (bilag	  1,	  s.5) Vi	  er	  dog	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  er	  et	  enkeltstående	  tilfælde,	  men	  det	  er	  vores	  indtryk,	  at	  dette	  kan	  være	  en	  afspejling	  af	  den	  generelle	  situation	  i	  Kenya. Ifølge	  Laugesens	  beskrivelse	  af	  politiets	  indblanding	  i	  forbindelse	  med	  valget	  i	  2013,	  administreres	  valget	  ikke	  på	  en	  upartisk,	  neutral	  og	  ansvarlig	  måde,	  som	  det	  skal,	  ifølge	  paragraf	  81.	  Problemstillingen	  omkring	  korruption	  i	  form	  af	  valgfusk	  bliver	  også	  fremhævet	  af	  Freedom	  House	  rapporten	  fra	  efter	  valget	  i	  2013.	  Den	  argumenterer	  for,	  at	  valgene	  i	  Kenya	  lider	  af	  seriøse	  problemer	  hvad	  angår	  vælgerregistrering,	  valgoptælling	  og	  forvirring	  over	  antallet	  af	  afviste	  stemmer	  (Freedom	  House	  2014).	  Vælgerregisteringen	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blev	  eksempelvis	  ændret,	  så	  man	  kun	  havde	  30	  dage	  til	  at	  registrere	  vælgerne	  inden	  valget	  i	  2013,	  og	  derudover	  blev	  der	  i	  sidste	  øjeblik	  ændret	  i	  lovgivningen,	  så	  fristen	  for	  at	  kandidater	  kunne	  stille	  op	  blev	  forlænget.	  Dermed	  havde	  valgkommission	  mindre	  tid	  til	  at	  føre	  tilsyn	  med,	  at	  det	  gik	  korrekt	  til	  (Freedom	  House	  2014)	  og	  igen	  svækkedes	  tilliden	  til	  det	  administrative	  apparat,	  som	  ellers	  ifølge	  paragraf	  81	  skal	  fungere	  som	  grundlæggende	  element	  i	  valgsystemet.	  Derudover	  pointerer	  rapporten,	  er	  der	  er	  tegn	  på,	  at	  der	  er	  foretaget	  direkte	  stemmekøb	  af	  kandidater	  fra	  begge	  parter	  (Freedom	  House	  2014).	  Også	  det	  elektroniske	  valgsystem	  mødte	  udfordringer	  under	  valget,	  forklarer	  Laugesen:	   
 
”Man	  prøvede	  jo	  første	  gang	  at	  have	  den	  elektroniske	  stemmeregistrering,	  og	  det	  brød	  jo	  
ned.	  Og	  det	  gjorde	  det	  jo	  belejligt	  nogle	  steder,	  for	  så	  kunne	  man	  gå	  over	  til	  de	  her	  lister,	  
hvor	  det	  er	  meget	  lettere	  at	  snyde.	  Sådan	  er	  der	  masser	  af.	  Jeg	  vil	  sige,	  der	  er	  mange	  
indicier	  på,	  at	  der	  er	  blevet	  snydt	  med	  rigtig	  meget.	  “	  (bilag	  1,	  s.5)	   
 Korruption	  i	  forbindelse	  med	  stemmeregistrering	  og	  valgfusk	  modstrider	  de	  forfatningsmæssige	  rettigheder	  og	  bevirker,	  at	  alle	  stemmer	  ikke	  bliver	  optalt	  ligestillet,	  som	  der	  lægges	  vægt	  på	  i	  Dahls	  definition	  af	  lighed	  i	  valg	  (Dahl,	  1999:	  34).	  Laugesen	  beskriver	  det	  således:	  ”Korruptionen	  frarøver	  simpelthen	  folk	  deres	  demokratiske	  
forfatningsmæssige	  rettigheder.”(bilag	  1,	  s.6) Hvis	  man	  betragter	  Dahls	  definition	  på	  lighed	  i	  valg	  (Dahl,	  1999:	  34)	  set	  i	  forhold	  til	  Kenyas	  forfatning,	  kan	  man	  udlede,	  at	  den	  på	  bedst	  mulig	  vis	  forsøger	  at	  sikre,	  at	  alle	  borgere	  har	  samme	  mulighed	  for	  at	  stemme,	  og	  at	  stemmerne	  bliver	  optalt	  ligeligt. Men	  ser	  man	  derimod	  på	  forskellige	  rapporter	  samt	  Laugesens	  udtalelser	  om,	  hvordan	  tilstandene	  forholder	  sig	  i	  Kenya	  under	  valg,	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af	  valg,	  der	  er	  præget	  af	  vold,	  mistillid	  til	  administrationen,	  etniske	  spændinger	  og	  korruption.	  Dette	  perspektiv	  opfylder	  dermed	  ikke	  Dahls	  definition	  på	  lighed	  i	  valg	  (Dahl,1999:	  34),	  fordi	  muligheden	  for	  at	  stemme	  og	  dermed	  også	  ligheden	  ved	  valg	  svækkes	  gennem	  disse	  forhold.	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Opnåelse	  af	  begrundet	  indsigt	  Dahls	  kriterium	  om	  opnåelse	  af	  begrundet	  indsigt	  omfatter,	  at	  enhver	  borger	  inden	  for	  en	  rimelig	  tidsramme	  har	  lige	  muligheder	  for	  at	  blive	  informeret	  om	  politikken	  og	  relevante	  alternativer	  samt	  sandsynlige	  konsekvenser	  af	  denne	  (Dahl,	  1999:	  34). Gennem	  paragraf	  35	  i	  Kenyas	  forfatning	  sikres	  det,	  at	  staten	  har	  et	  ansvar	  for	  at	  viderebringe	  og	  offentliggøre	  relevant	  information,	  som	  har	  indflydelse	  på	  nationen	  (The	  Constitution	  of	  Kenya:	  27).	  	  Ligeledes	  sikrer	  paragraf	  33,	  at	  den	  kenyanske	  befolkning	  er	  garanteret	  ytringsfrihed	  uden	  risiko	  for	  forfølgelse,	  så	  længe	  man	  ikke	  opfordrer	  til	  krig,	  skaber	  incitament	  for	  vold,	  opildner	  til	  had,	  etnisk	  vold	  eller	  anden	  form	  for	  diskrimination	  og	  ligeledes	  sikres	  det	  i	  paragraf	  34,	  at	  de	  statsejede	  medier	  har	  en	  forpligtigelse	  til	  at	  give	  et	  upartisk	  og	  fair	  indblik	  i	  divergerende	  politikker	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:26	  &	  27). Mediesektoren	  i	  Kenya	  bliver	  betegnet	  som	  veludviklet	  og	  levende;	  i	  2013	  var	  der	  omkring	  100	  radiostationer	  samt	  15	  tv-­‐stationer	  aktive	  i	  Kenya	  (EU	  EOM,	  2013:	  20). Det	  statsejede	  Kenya	  Broadcasting	  Corporation	  (KBC),	  der	  opererer	  med	  både	  tv	  og	  radio	  over	  hele	  landet,	  er	  ifølge	  loven	  forpligtet	  til	  at	  være	  upartisk	  og	  levere	  et	  nuanceret	  billede	  af	  det	  politiske	  landskab.	  Samtidig	  er	  de	  registrerede	  partier	  til	  valget	  sikret	  gratis	  sendetid	  gennem	  lovgivningen,	  Kenya	  Broadcasting	  Corporation	  act,	  for	  at	  forklare	  deres	  politiske	  platform	  (EU	  EOM,	  2013:	  21). Dækningen	  af	  valgkampen	  havde	  dog	  væsentlige	  mangler.	  I	  en	  undersøgelse	  af	  KBC’s	  Radio	  One	  News,	  fremgik	  det,	  at	  koalitionerne	  CORD	  og	  JUBILEE	  blev	  favoriseret	  i	  sådan	  et	  omfang,	  at	  de	  samlet	  set	  modtog	  mere	  end	  63%	  af	  den	  samlede	  sendetid,	  mens	  de	  konkurrerende	  koalitioner	  skulle	  deles	  om	  de	  sidste	  37	  %	  (EU	  EOM,	  2013:	  22).	  	  KBC	  blev	  også	  kritiseret	  for,	  at	  der	  var	  en	  meget	  lille	  grad	  af	  gennemsigtighed	  i,	  hvordan	  	  denne	  taletid	  blev	  uddelt,	  og	  at	  det	  ikke	  foregik	  på	  en	  systematisk	  måde.	  Dog	  blev	  det	  påpeget,	  at	  KBC	  var	  et	  af	  de	  medier,	  som	  gav	  et	  mere	  ligestillet	  billede	  af	  valget	  end	  andre	  medier	  (EU	  EOM	  ,	  2013:	  22). 
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 (Kilde:	  EU	  EOM,	  2013:	  22) Endvidere	  ses	  det,	  hvordan	  pressens	  frihed	  i	  praksis	  bliver	  begrænset.	  Ofte	  bliver	  journalister	  chikaneret,	  hvilket	  i	  visse	  tilfælde	  har	  ført	  til	  selvcensur	  (Freedom	  House	  	  2014).	  I	  december	  2013	  blev	  en	  ændring	  til	  Kenya	  Information	  and	  Communications	  Bill	  vedtaget,	  loven	  omhandler	  reglerne	  inden	  for	  mediesektoren.	  Dette	  betød	  i	  praksis,	  at	  regeringen	  forbeholder	  sig	  retten	  til	  at	  regulere	  og	  censurere	  medier,	  der	  overtræder	  et	  bestemt	  adfærdskodeks	  (Freedom	  house	  	  2014).	  Yderligere	  bliver	  der	  peget	  på,	  at	  en	  stor	  del	  af	  mediesektoren	  ejes	  af	  få	  private	  virksomheder,	  bl.a.	  de	  mest	  populære	  tv-­‐stationer	  og	  aviser	  -­‐	  og	  at	  disse	  ligeledes	  favoriserer	  bestemte	  politiske	  koalitioner,	  hvilket	  kan	  skabe	  et	  misvisende	  billede	  af	  politikken	  i	  Kenya	  (Freedom	  house	  2014).	   Et	  andet	  forhold	  som	  besværliggør	  at	  nå	  ud	  til	  hele	  befolkningen	  med	  nuancerede	  og	  upartiske	  holdninger	  er,	  at	  ca.	  87,4	  %	  af	  folk	  over	  15	  kan	  læse.	  Med	  andre	  ord	  står	  det	  altså	  klart,	  at	  over	  10	  %	  af	  den	  kenyanske	  befolkning	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  anskaffe	  sig	  viden	  omkring	  alternative	  politikker	  via	  skrevne	  medier	  (CIA	  World	  Factbook	  2010).	  Dette	  er	  en	  dog	  en	  relativt	  lille	  andel	  af	  analfabatisme	  sammenlignet	  med	  andre	  afrikanske	  lande	  (CIA	  World	  Factbook	  2014),	  men	  ikke	  desto	  mindre,	  er	  dette	  stadigvæk	  en	  relativt	  stor	  gruppe	  af	  den	  samlede	  befolkning.	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På	  baggrund	  af	  empirisk	  data	  ses	  det,	  hvordan	  Dahls	  kriterium	  omkring	  opnåelse	  af	  
begrundet	  indsigt	  bliver	  udfordret	  i	  Kenya.	  Udfordret	  fordi	  landet	  gennem	  forfatningen	  er	  sikret	  en	  række	  vilkår,	  som	  skal	  muliggøre	  adgang	  til	  information	  om	  regeringens	  politik,	  samt	  mulige	  alternativer	  og	  dets	  konsekvenser,	  men	  at	  det	  i	  praksis	  forholder	  sig	  anderledes	  i	  vores	  analyse.	  Til	  trods	  for	  at	  lovgivningen	  ellers	  sikrer	  frie	  og	  upartiske	  medier	  tilgængelige	  for	  alle	  borgere,	  bliver	  pressefriheden	  i	  realiteten	  lagt	  under	  pres. 
Kontrol	  med	  dagsordenen Ifølge	  Dahls	  fjerde	  kriterium,	  kontrol	  med	  dagsordenen,	  skal	  borgerne	  have	  mulighed	  for	  at	  beslutte,	  hvilke	  sager	  der	  bliver	  sat	  på	  dagsordenen.	  Ligeledes	  skal	  det	  altid	  være	  muligt	  at	  ændre	  politikken,	  således	  at	  magten	  ikke	  kan	  ende	  hos	  og	  opretholdes	  af	  en	  elite,	  men	  at	  den	  derimod	  ligger	  hos	  fællesskabet	  (Dahl,	  1999:	  34). 	  I	  Kenya	  er	  den	  lovgivende	  forsamling	  delt	  i	  to	  kamre,	  henholdsvis	  nationalforsamlingen	  og	  senatet.	  Nationalforsamlingen	  formulerer	  lovgivningen,	  der	  både	  vedrører	  regeringen	  på	  	  nationalt	  og	  regionalt	  plan. Nationalforsamlingens	  opgave	  er	  at	  varetage	  befolkningens	  interesser	  og	  sikre	  de	  forfatningsmæssige	  bestemmelser.	  Ligeledes	  er	  det	  nationalforsamlingen,	  der	  fremsætter	  og	  beslutter	  lovforslag,	  både	  på	  nationalt	  og	  regionalt	  plan.	  Derudover	  har	  de	  magten	  til	  at	  godkende	  eller	  afvise	  senatets	  årlige	  vurdering	  af	  fordelingen	  af	  de	  nationale	  ressourcer	  ud	  til	  regionerne. Senatets	  rolle	  er	  at	  repræsentere	  og	  beskytte	  regionale	  interesser	  på	  nationalt	  niveau.	  Derudover	  skal	  de	  godkende	  nationalforsamlingens	  forslag	  til	  lovgivning	  på	  regionalt	  niveau,	  inden	  den	  kan	  implementeres.	  Senatets	  rolle	  er	  hvert	  år	  at	  fremlægge	  et	  forslag	  til	  fordelingen	  af	  de	  nationale	  indtægter	  ud	  til	  de	  forskellige	  regioner	  (Center	  for	  Governance	  and	  Development,	  2010:	  1).	  Dette	  forhold,	  som	  ofte	  refereres	  til	  som	  checks	  and	  balances,	  skal	  være	  med	  til	  at	  holde	  de	  to	  kamre,	  der	  begge	  er	  en	  del	  af	  Kenyas	  lovgivende	  forsamling	  i	  skak.	  	  På	  denne	  måde	  sikres	  det,	  at	  nationalforsamlingen	  ikke	  implementerer	  lovgivning	  uden	  hensyntagen	  til	  regionale	  interesser.	  	  Omvendt	  er	  det	  nationalforsamlingens	  rolle	  at	  godkende	  eller	  afvise	  senatets	  årlige	  forslag	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til	  fordelingen	  af	  de	  nationale	  ressourcer	  ude	  i	  regionerne	  (Center	  for	  Governance	  and	  Development,	  2010:	  1).	  Altså	  bliver	  det	  ikke	  muligt	  for	  regeringen	  på	  nationalt	  plan	  at	  lave	  lovgivning,	  der	  har	  stor	  indflydelse	  ude	  i	  provinserne,	  uden	  at	  senatet	  har	  været	  inde	  og	  godkende	  den	  først.	  Dette	  lægger	  sig	  op	  af	  Dahls	  kriterium	  kontrol	  med	  dagsordenen,	  hvor	  det	  skal	  sikres,	  at	  magten	  ikke	  ligger	  hos	  en	  lille	  elite,	  men	  derimod	  opretholdes	  af	  fællesskabet.	   Argumentet	  bliver,	  at	  Kenya	  gennem	  dets	  tokammersystem	  sikrer	  en	  kontrol	  med	  
dagsordenen,	  fordi	  senatorerne,	  der	  sikrer	  den	  regionale	  stemme,	  har	  forfatningsmæssige	  rettigheder	  til	  at	  godkende	  beslutningerne	  truffet	  af	  nationalforsamlingen,	  inden	  de	  kan	  implementeres	  på	  regionalt	  plan.	   Altså	  bliver	  det	  ikke	  en	  direkte	  kontrol	  af	  dagsordenen,	  men	  derimod	  en	  indirekte	  form,	  fordi	  de	  kan	  afvise,	  hvad	  der	  besluttes	  på	  denne	  dagsorden.	  	  Ydermere	  kunne	  man	  argumentere	  for,	  at	  borgerne	  indirekte	  gennem	  deres	  ytringsfrihed	  kunne	  opnå	  en	  form	  for	  kontrol	  med	  dagsordenen,	  og	  at	  den	  enkelte	  borger	  ud	  over	  deres	  demokratiske	  repræsentanter,	  også	  har	  en	  reel	  mulighed	  for	  at	  opnå	  denne	  kontrol	  gennem	  diverse	  kenyanske	  medier.	   Vi	  har	  ikke	  kunnet	  finde	  nogle	  forfatningsmæssige	  forhold,	  der	  sikrer	  en	  regulær	  kontrol	  med	  dagsordenen	  fra	  borgernes	  side.	  	  Ligeledes	  har	  det	  heller	  ikke	  været	  muligt	  i	  den	  indhentede	  empiri	  at	  finde	  konkrete	  eksempler	  på,	  hvorvidt	  kontrol	  med	  dagsordenen	  er	  hindret.	  Måske	  fordi	  dette	  forhold	  ikke	  bliver	  behandlet	  på	  samme	  måde	  i	  forfatningen	  og	  i	  rapporterne	  de	  tre	  foregående	  kriterier. 
Ingen	  udelukkelse	  af	  voksne Dahls	  femte	  kriterium	  ingen	  udelukkelse	  af	  voksne	  skal	  sikre,	  at	  alle	  med	  fast	  bopæl	  har	  samme	  grundlæggende	  borgerrettigheder,	  der	  er	  beskrevet	  i	  Dahls	  første	  fire	  kriterier.	  Forholdene	  i	  Kenya	  kan	  ikke	  sammenlignes,	  med	  hvad	  Dahl	  mener	  når	  han	  nævner	  alle	  
med	  fast	  bopæl,	  eftersom	  mange	  i	  Kenya	  er	  foruden	  en	  fast	  bopæl.	  Derfor	  har	  vi	  derfor	  valgt	  at	  fortolke	  det	  som	  folk,	  der	  er	  permanent	  bosiddende	  inden	  for	  Kenyas	  grænser. 
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I	  Kenya	  sikres	  disse	  rettigheder	  gennem	  opnåelse	  af	  status	  som	  statsborger.	  Statsborgerskabet	  danner	  grundlaget	  for,	  at	  man	  kan	  deltage	  som	  borger	  i	  det	  politiske	  liv	  og	  have	  politisk	  indflydelse.	  I	  Kenya	  skal	  man	  i	  dag	  enten	  have	  et	  kenyansk	  pas	  eller	  et	  ID-­‐kort	  for	  at	  kunne	  stemme	  og	  deltage	  i	  det	  politiske	  liv	  generelt.	  Uden	  identitetspapirer	  er	  man	  nægtet	  adgang	  til	  at	  stemme,	  deltage	  i	  offentlige	  anliggender	  og	  modtage	  service	  fra	  staten	  (Kanyinga,	  2014:	  74). I	  forbindelse	  med	  opnåelse	  af	  statsborgerskab,	  var	  den	  tidligere	  forfatning	  mangelfuld.	  Den	  diskriminerede	  kvinder	  og	  etniske	  minoriteter	  (Kanyinga,	  2014:	  77).	  Den	  nye	  forfatning	  sikrer	  i	  langt	  højere	  grad	  lige	  rettigheder	  til	  alle	  Kenyas	  indbyggere.	  Ifølge	  den	  kenyanske	  forfatning,	  er	  alle	  borgere	  lige	  og	  diskrimination	  ikke	  tilladt	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  24	  &	  25).	  Enhver	  borger	  har	  ret	  til	  de	  rettigheder	  og	  privilegier,	  som	  statsborgerskabet	  garanterer,	  samt	  et	  kenyansk	  pas	  og	  ID-­‐kort.	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  16).	  	  Det	  er	  blevet	  nemmere	  at	  opnå	  statsborgerskab	  end	  før,	  det	  kan	  opnås	  enten	  når	  man	  bliver	  født,	  eller	  senere	  ved	  registrering.	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  16	  &	  17).	  Statsborgerskab	  ved	  registrering	  giver	  dog	  ikke	  adgang	  til	  lige	  så	  mange	  rettigheder,	  som	  statsborgerskab	  ved	  fødslen	  gør,	  f.eks.	  kan	  dem	  med	  registreret	  statsborgerskab	  nemmere	  få	  frataget	  deres	  statsborgerskab,	  blandt	  andet	  hvis	  de	  bliver	  idømt	  en	  fængselsstraf	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  18).	  Det	  rammer	  især	  tilflyttere	  og	  medlemmer	  af	  de	  etniske	  minoriteter,	  der	  tidligere	  ikke	  har	  været	  anerkendt	  som	  etniske	  minoriteter	  og	  derfor	  ikke	  har	  kunnet	  opnå	  statsborgerskab	  (Kanyinga,	  2014:	  74),	  og	  det	  begrænser	  disse	  borgeres	  politiske	  indflydelse.	  I	  den	  nye	  forfatning	  er	  det	  også	  blevet	  muligt	  at	  have	  dobbelt	  statsborgerskab,	  men	  dog	  kun	  for	  borgere,	  der	  er	  blevet	  statsborgere	  ved	  fødslen	  og	  ikke	  ved	  registrering	  (Kanyinga,	  2014:	  78).	  Hvis	  man	  er	  i	  besiddelse	  af	  dobbelt	  statsborgerskab,	  må	  man	  ikke	  stille	  op	  som	  præsidentkandidat,	  være	  statslig	  embedsmand	  eller	  medlem	  af	  landets	  militær	  (Kanyinga,	  2014:	  78). Selvom	  lige	  rettigheder	  for	  alle	  er	  sikret	  og	  diskrimination	  ikke	  tilladt	  ifølge	  forfatningen,	  bliver	  langt	  fra	  alle	  behandlet	  lige	  fra	  statens	  side	  (Abraham,	  2012:	  5).	  Problemet	  med	  statsborgerskab	  i	  Kenya	  kommer	  til	  udtryk	  på	  flere	  forskellige	  måder,	  og	  på	  samme	  måde	  udsættes	  store	  dele	  af	  befolkningen	  for	  diskrimination	  af	  flere	  forskellige	  former.	  Det	  er	  et	  problem	  i	  henhold	  til	  Dahls	  kriterium	  om	  ingen	  udelukkelse	  af	  voksne,	  da	  det	  forhindrer	  de	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diskriminerede	  borgere	  i	  at	  opnå	  de	  samme	  rettigheder	  som	  andre	  og	  begrænser	  deres	  indflydelse	  på	  det	  politiske	  liv	  (Kanyinga,	  2014:72). Kravet	  om	  at	  man	  skal	  være	  i	  besiddelse	  af	  et	  ID-­‐kort	  for	  at	  kunne	  stemme,	  gør	  det	  interessant	  at	  kigge	  på	  befolkningens	  muligheder	  for	  anskaffelsen	  af	  dette,	  og	  om	  der	  under	  selve	  processen	  med	  anskaffelsen	  eksisterer	  diskriminerende	  forhold.	  Der	  er	  forskellige	  forhold	  der	  gør,	  at	  det	  langt	  fra	  er	  lige	  let	  for	  alle	  borgere	  at	  anskaffe	  sig	  ID-­‐kortet.	  	  Der	  er	  mange	  kenyanere,	  der	  ikke	  er	  i	  besiddelse	  af	  et	  ID-­‐kort	  eller	  pas.	  Det	  er	  primært	  unge	  og	  nomader	  der	  ikke	  er	  i	  besiddelse	  af	  sådan	  et	  kort,	  og	  ifølge	  EU	  EOM,	  er	  det	  ca.	  7	  millioner	  nomader,	  der	  ikke	  kan	  stemme,	  enten	  på	  grund	  af	  stor	  afstand	  til	  valgsteder	  eller	  komplikationer	  med	  at	  anskaffe	  sig	  et	  ID-­‐kort.	  (EU	  EOM,	  2013:	  28).	  Laugesen	  peger	  også	  på	  fattigdom	  som	  en	  faktor,	  der	  forhindrer	  nogle	  indbyggere	  i	  at	  kunne	  anskaffe	  sig	  ID-­‐kortet,	  fordi	  de	  vælger	  det	  fra	  af	  økonomiske	  årsager	  (bilag	  1,	  s.	  7). Borgere	  i	  grænseområder	  føler	  sig	  ekskluderet	  af	  samfundet,	  da	  der	  ofte	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  deres	  statsborgerskab	  og	  deres	  ret	  til	  at	  blive	  registreret	  (Kanyinga,	  2014:	  74).	  De	  lever	  på	  grænsen	  mellem	  to	  lande	  og	  kan	  derfor	  have	  svært	  ved	  at	  bevise	  deres	  lokale	  tilhørsforhold,	  og	  samtidig	  er	  processen	  med	  at	  skaffe	  sig	  de	  fornødne	  papirer	  i	  disse	  områder	  ofte	  lang	  og	  unødvendigt	  kompliceret	  (EU	  EOM,	  2013:	  	  14).	  EU	  EOM	  bekræfter	  denne	  tendens,	  da	  rapportens	  data	  viser,	  at	  der	  i	  nogle	  af	  de	  fjerne	  landområder	  som	  for	  eksempel	  Turkana	  og	  Garisa,	  kun	  er	  30	  %	  af	  befolkningen,	  der	  er	  registreret	  som	  vælgere,	  hvorimod	  andelen	  af	  registrerede	  vælgere	  i	  de	  centrale	  områder	  er	  helt	  oppe	  på	  98	  %	  (EU	  EOM,	  2013:	  28) Ud	  over	  diskriminationen	  af	  indbyggerne	  i	  grænseområderne,	  er	  der	  rigtig	  mange	  i	  Kenya,	  der	  bliver	  diskrimineret	  på	  baggrund	  af	  deres	  etnicitet.	  (Kanyinga,	  2014:	  74).	  Der	  står	  ingen	  steder	  i	  loven,	  at	  statsborgerskab	  kan	  gives	  eller	  nægtes	  på	  baggrund	  af	  etnicitet,	  men	  alligevel	  sker	  det	  ofte,	  at	  etniske	  minoriteter	  skal	  gennem	  nogle	  langt	  mere	  omfattende	  procedurer	  for	  at	  bevise	  deres	  statsborgerskab.	  Den	  etniske	  problematik	  eksisterer	  både	  på	  det	  nationale	  og	  det	  lokale	  niveau,	  og	  mulighederne	  for	  at	  opnå	  statsborgerskab	  og	  anskaffelse	  af	  et	  identitetsdokument	  hæmmes	  for	  visse	  etniske	  minoriteter.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  de	  kenyanske	  nubiere	  og	  somaliere,	  der	  systematisk	  er	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blevet	  forhindret	  i	  at	  blive	  anerkendt	  som	  kenyanske	  statsborgere,	  selv	  de	  indbyggere	  der	  er	  tredje-­‐	  og	  fjerdegenerations	  kenyanere.	  (Kanyinga,	  2014:	  74). Overordnet	  set	  sigter	  den	  nye	  forfatning	  mod,	  at	  alle	  borgere	  skal	  have	  lige	  muligheder	  for	  at	  deltage	  i	  det	  politiske	  liv	  og	  har	  gjort	  meget	  for	  at	  eliminere	  statsløshed	  blandt	  Kenyas	  indbyggere.	  Men	  i	  praksis	  forholder	  det	  sig	  sådan,	  at	  nogle	  befolkningsgrupper	  bliver	  systematisk	  holdt	  udenfor	  det	  politiske	  liv	  (Kanyinga,	  2014:	  74),	  pga.	  deres	  manglende	  muligheder	  for	  at	  skaffe	  sig	  et	  ID-­‐kort,	  så	  virkeligheden	  lever	  ikke	  op	  til	  forfatningens	  krav.	   
Opsummering	  På	  baggrund	  af	  den	  ovenstående	  analyse,	  bliver	  det	  tydeliggjort,	  hvordan	  Kenya	  og	  landets	  borgere	  gennem	  forfatningen	  er	  sikret	  en	  lang	  række	  demokratiske	  rettigheder.	  Dette	  ses	  tydeligt	  i	  kriterierne	  om	  medbestemmelse,	  lighed	  i	  valg,	  opnåelse	  af	  begrundet	  indsigt	  og	  
ingen	  udelukkelse	  af	  voksne.	  Omvendt	  bliver	  Dahls	  kriterium	  om	  kontrol	  med	  dagsordenen	  ikke	  berørt	  i	  forfatningen,	  men	  derimod	  indirekte	  gennem	  ytringsfrihed	  og	  ligeledes	  gennem	  landets	  tokammersystem.	  Gennem	  vores	  analyse	  af	  empirien	  ses	  det	  dog,	  at	  forfatningens	  opfyldelse	  af	  kriterierne	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  virkeligheden. 
 
3.2	  Claude	  Ake	  
Inkluderende	  demokrati	  	  Ake	  peger	  på,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  et	  demokrati	  er	  inkluderende.	  	  Inkluderende	  forstået	  som,	  at	  man	  aktivt	  gør	  en	  indsats	  for	  at	  inkludere	  de	  befolkningsgrupper,	  der	  er	  i	  risiko	  for	  marginalisering.	  I	  den	  nye	  forfatning	  blev	  præsidentens	  magt	  formindsket,	  samtidig	  med	  at	  magten	  blev	  delt	  ud	  på	  nøgleinstitutioner	  rundt	  om	  i	  landet,	  idet	  de	  fik	  en	  lang	  større	  grad	  af	  selvstændighed,	  end	  det	  var	  tilfældet	  førhen	  (Halakhe,	  2013:	  9).	  Disse	  institutioner	  omfatter	  både	  de	  juridiske	  anliggender,	  men	  også	  politiet	  blev	  tildelt	  en	  større	  handlefrihed.	  Dette	  skete	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  en	  decentralisering	  af	  magten	  i	  Kenya,	  med	  et	  ønske	  om	  at	  tilgodese	  den	  etniske	  diversitet	  i	  landet	  i	  langt	  højere	  grad,	  end	  det	  var	  tilfældet	  førhen.	  Dette	  står	  i	  kontrast	  til	  det	  tidligere	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styre	  i	  Kenya,	  der	  var	  karakteriseret	  ved	  en	  høj	  grad	  af	  centralisering	  og	  personalisering	  af	  styret,	  hvor	  magten	  lå	  hos	  nogle	  få	  personer	  (Halakhe,	  2013:	  9). Endvidere	  fremgår	  det,	  at	  Kenya	  har	  lavet	  en	  række	  tiltag	  i	  forfatningen	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  en	  politisk	  inkludering.	  Ud	  af	  de	  350	  medlemmer	  af	  nationalforsamlingen	  er	  47	  pladser	  reserveret	  til	  kvinder	  og	  12	  pladser	  til	  særlige	  interessegrupper	  som	  unge,	  handicappede	  og	  arbejdere	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  61).	  Ud	  af	  de	  68	  sæder	  i	  senatet	  er	  16	  reserveret	  til	  kvinder,	  to	  til	  unge,	  et	  til	  en	  mand	  og	  et	  til	  en	  kvinde,	  samt	  to	  pladser	  til	  folk	  med	  handikap	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  61). EU	  EOM	  påpeger,	  at	  der	  ved	  valget	  i	  2013	  kun	  var	  19	  kvindelige	  kandidater	  til	  senatorposter	  ud	  af	  244,	  og	  ligeledes	  kun	  7	  kvindelige	  kandidater	  til	  guvernørposter	  ud	  af	  237.	  Resultatet	  var,	  at	  ingen	  kvinder	  blev	  valgt	  som	  senator	  eller	  guvernør.	  	  Der	  blev	  valgt	  16	  kvinder	  til	  det	  kenyanske	  parlament	  ud	  af	  290	  pladser.	  	  Det	  svarer	  til	  5,5%	  (EU	  EOM,	  2013:	  24	  &	  25). Man	  kan	  således	  argumentere	  for,	  at	  Kenya	  endnu	  ikke	  er	  klar	  til	  at	  opretholde	  disse	  kriterier	  omkring	  inkludering.	  Dette	  bliver	  også	  understreget	  ved,	  at	  tidsfristen	  for	  at	  opfylde	  af	  kvindekvoterne	  i	  den	  lovgivende	  forsamling	  bliver	  forlænget	  til	  2015	  for	  at	  undgå	  en	  forfatningsmæssig	  krise	  (EU	  EOM,	  2013:	  25). Ovenstående	  analyse	  viser,	  at	  der	  er	  langt	  imellem	  lovgivning	  og	  virkelighed,	  og	  på	  baggrund	  af	  denne	  kan	  man	  konkludere,	  at	  Kenya	  med	  deres	  forfatning	  i	  høj	  grad	  forsøger	  at	  skabe	  et	  inkluderende	  demokrati	  i	  lighed	  med	  det,	  som	  Ake	  beskriver	  i	  sin	  teori.	  Men	  demokratiet	  står	  overfor	  en	  række	  problematikker	  der	  gør,	  at	  f.eks.	  kvinder	  er	  særdeles	  underrepræsenterede	  både	  i	  forhold	  til	  det	  kenyanske	  parlament	  og	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  senatorer	  og	  guvernører.	   
Kollektive	  rettigheder	  Ifølge	  Ake	  skal	  et	  afrikansk	  demokrati	  fokusere	  på	  kollektive	  rettigheder,	  såvel	  som	  individuelle.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  forskellige	  etniske	  grupperinger	  bliver	  repræsenteret,	  og	  han	  foreslår	  oprettelsen	  af	  et	  ekstra	  kammer	  i	  den	  lovgivende	  forsamling,	  hvor	  alle	  etniske	  grupper	  er	  repræsenteret	  lige	  uafhængigt	  af	  gruppens	  størrelse	  (Ake,	  1996:	  132). 
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I	  paragraf	  56	  beskrives	  det	  i	  forfatningen,	  hvordan	  staten	  aktivt	  skal	  sikre,	  at	  minoritetsgrupper	  kan	  deltage	  i	  det	  politiske	  liv	  og	  få	  en	  plads	  i	  regeringen	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  38). Ifølge	  MRG	  rapporten	  om	  etniske	  grupper	  i	  Kenya	  fra	  2012,	  ses	  det,	  at	  forholdene	  for	  marginaliserede	  grupper	  i	  samfundet	  ligefrem	  er	  blevet	  værre	  gennem	  de	  sidste	  ni	  år.	  Det	  sker	  på	  baggrund	  af,	  at	  etniske	  tilhørsforhold	  er	  blevet	  en	  større	  faktor	  i	  kenyansk	  politik,	  og	  dette	  har	  i	  vidt	  omfang	  været	  skadeligt	  for	  de	  marginaliserede	  grupper	  i	  samfundet	  (Abraham,	  2012:	  11).	  Ifølge	  rapporten	  er	  de	  største	  problemer	  for	  minoriteter	  generelt	  set: 
● Mangel	  på	  betydningsfuld	  repræsentation	  i	  parlamentet,	  samt	  deltagelse	  i	  beslutningsprocessen.	  
● Fratagelsen	  af	  deres	  forfædres	  land	  og	  retten	  til	  ressourcer.	  Samtidig	  er	  deres	  levebrød	  blevet	  forstyrret	  for	  at	  gøre	  plads	  til	  nationalparker,	  skovarealer	  og	  anden	  form	  for	  økonomisk	  aktivitet.	  	  
● Fattigdom,	  ulighed	  og	  begrænset	  adgang	  til	  sociale	  ydelser	  på	  baggrund	  af	  en	  historisk	  marginalisering	  (Abraham,	  2012:	  11)	  Selv	  om	  minoriteter	  i	  stigende	  grad	  får	  deres	  etniske	  identitet	  anerkendt	  af	  staten,	  har	  anerkendelsen	  endnu	  ikke	  ført	  til	  reel	  respekt,	  da	  det	  tydeligt	  ses,	  at	  den	  politiske	  beslutningsproces	  stadig	  systematisk	  ignorerer	  marginaliserede	  grupper.	   Vores	  vurdering	  af	  Akes	  kollektive	  rettigheder	  er,	  at	  dette	  forslag	  er	  det,	  der	  i	  laveste	  grad	  bliver	  afspejlet	  i	  den	  kenyanske	  lovgivning.	  Dog	  findes	  der	  tiltag	  i	  forfatningen,	  der	  forsøger	  at	  sikre	  minoritetsgruppers	  rettigheder	  og	  repræsentation	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  38). 
Det	  sociale	  demokrati	  Ake	  påpeger	  i	  sin	  teori,	  at	  ikke	  kun	  en	  sikring	  af	  politiske,	  men	  også	  af	  sociale	  og	  økonomiske	  rettigheder	  er	  nødvendig,	  for	  et	  at	  demokrati	  kan	  fungere	  i	  Afrika	  (Ake,	  1996:	  132). Forfatningsmæssigt	  har	  alle	  i	  Kenya	  disse	  rettigheder,	  da	  paragraf	  43	  sikrer	  alle	  borgeres	  økonomiske	  og	  sociale	  rettigheder.	  Dette	  inkluderer	  retten	  til	  lægehjælp,	  et	  sted	  at	  bo,	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ordentlige	  sanitære	  forhold,	  retten	  til	  at	  få	  mad	  på	  bordet	  af	  ordentlig	  kvalitet,	  rent	  vand,	  social	  sikkerhed	  og	  uddannelse.	  Staten	  har	  derudover	  pligt	  til	  at	  yde	  social	  hjælp	  til	  dem,	  der	  ikke	  kan	  forsørge	  sig	  selv	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  31),	  og	  staten	  skal	  sikre	  adgang	  til	  dens	  serviceydelser	  i	  alle	  dele	  af	  landet	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  14). MRG’s	  rapport	  om	  Kenya	  fra	  2005	  slår	  fast,	  at	  der	  eksisterer	  komplekse	  etniske	  og	  regionale	  uligheder	  (Abraham,	  2012:	  11).	  Generelt	  er	  landområderne	  fattigere	  end	  byerne.	  Tal	  fra	  2009	  viser,	  at	  der	  i	  byerne	  var	  33%	  af	  befolkningen	  der	  levede	  under	  fattigdomsgrænsen,	  hvor	  det	  i	  landområderne	  var	  51%	  (Njonjo,	  2013:	  9).	   Adgangen	  til	  de	  basale	  ydelser	  varierer	  meget	  fra	  de	  urbane	  områder	  til	  landområderne.	  Indbyggerne	  i	  Nairobi	  har	  15,4	  mere	  adgang	  til	  en	  ungdomsuddannelse,	  end	  indbyggerne	  i	  regionen	  Turkana.	  Indbygger	  i	  Nairobi	  har	  2,2	  mere	  adgang	  til	  uddannelse	  end	  resten	  af	  befolkningen,	  og	  indbyggerne	  i	  Turkana	  har	  7	  gange	  mindre	  adgang	  til	  en	  ungdomsuddannelse,	  end	  den	  gennemsnitlige	  kenyaner	  (Njonjo,	  2013:	  25). Også	  adgangen	  til	  rent	  drikkevand	  er	  dårligere	  i	  landområderne.	  F.eks.	  har	  indbyggere	  i	  de	  urbane	  områder	  omkring	  1,5	  gang	  mere	  adgang	  til	  rent	  vand,	  og	  to	  gange	  mere	  adgang	  til	  ordentlige	  sanitære	  forhold,	  end	  indbyggerne	  i	  landområderne	  (Njonjo,	  2013:	  31). Dette	  siger	  kun	  noget	  om	  adgangen	  til	  ydelserne	  i	  landet,	  men	  ser	  vi	  på,	  hvordan	  f.eks.	  uddannelsesniveauet	  er	  i	  hele	  landet,	  er	  der	  også	  stor	  ulighed	  mellem	  land	  og	  by,	  som	  .	  nedenstående	  figur	  viser.	  Generelt	  er	  befolkningen	  i	  byerne	  bedre	  uddannet	  end	  på	  landområder:	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 (Kilde:	  Njonjo,	  2013:	  25)	  
 Den	  store	  ulighed	  påvirker	  i	  høj	  grad	  minoriteternes	  økonomiske	  og	  sociale	  rettigheder	  (Abraham,	  2012:	  11).	  Følgende	  citat	  fra	  MRG’s	  rapport	  Kenya	  at	  50,	  beretter	  om	  forholdene	  i	  2005: 
“The	  common	  denominator	  among	  Kenya’s	  excluded	  communities	  is	  poor	  access	  to	  
resources	  and	  opportunities,	  insecurity	  of	  tenure	  and	  alienation	  from	  the	  state	  
administration	  [...]	  [they]	  suffer	  from	  low	  levels	  of	  income;	  and	  poor	  health	  and	  
nutrition,	  literacy	  and	  educational	  performance,	  and	  physical	  infrastructure”	  (Abraham,	  2012:	  11). Disse	  forhold	  er	  ikke	  blevet	  forbedret	  med	  årene,	  tværtimod	  beretter	  rapporten	  om,	  at	  mange	  minoriteter	  føler,	  at	  deres	  situation	  i	  dag	  blot	  er	  blevet	  forværret	  siden	  2005	  (Abraham,	  2012:	  11). Den	  devolution	  der	  er	  i	  gang	  med	  at	  blive	  implementeret	  i	  Kenya,	  er	  et	  tiltag	  fra	  regeringens	  side	  om,	  at	  de	  forskellige	  regioner	  skal	  have	  mere	  lige	  forhold.	  Som	  der	  står	  i	  artiklen	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Devolution	  to	  transform	  Kenya,	  er	  formålet	  med	  denne	  devolution	  at	  forbedre	  den	  lokale	  regeringsførelse	  og	  reducere	  marginaliseringen	  (IRIN	  2013).	  Om	  dette	  udtaler	  Lucas	  Loeting,	  en	  indbygger	  fra	  den	  nordlige	  region	  Turkana: 
“I	  think	  [devolution	  under]	  the	  new	  constitution	  is	  good	  because	  it	  brings	  many	  things	  
closer.	  So	  now	  [services]	  are	  within	  reach,	  unlike	  under	  the	  old	  one,	  when	  you	  could	  die	  
waiting	  for	  Nairobi	  to	  respond,”	  (IRIN	  2013) Altså	  har	  alle	  borgere,	  gennem	  forfatningen,	  ret	  til	  basale	  ydelser,	  og	  staten	  er	  forpligtet	  til	  at	  gå	  ind	  og	  hjælpe	  dem,	  som	  har	  brug	  for	  det.	  Det	  giver	  udtryk	  for,	  at	  Kenya	  i	  teorien	  har	  et	  socialt	  demokrati.	  I	  virkeligheden	  kan	  staten	  langt	  fra	  sikre	  disse	  for	  alle	  dens	  borgere,	  og	  der	  eksisterer	  store	  regionale	  forskelle.	  Hvor	  de	  sociale	  rettigheder	  bliver	  nogenlunde	  opretholdt	  i	  nogle	  dele	  af	  landet,	  er	  andre	  dele	  af	  landet	  forsømt	  fra	  statens	  side.	   Disse	  forskelle	  forsøger	  forfatningen	  at	  udbedre	  ved	  den	  devolution,	  der	  i	  forbindelse	  med	  valget	  i	  2013	  trådte	  i	  kraft,	  men	  som	  vi	  endnu	  ikke	  kender	  de	  langsigtede	  konsekvenser	  af. 
Reel	  demokratisk	  stemme	  Ake	  foreslår,	  at	  befolkningen	  skal	  sikres	  en	  reel	  demokratisk	  stemme,	  for	  at	  demokratiet	  kan	  fungere	  optimalt	  i	  Afrika.	  Dette	  betyder	  ifølge	  Ake,	  at	  befolkningen	  får	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  den	  politiske	  proces.	  Han	  fremhæver	  en	  decentralisering	  af	  magten,	  som	  et	  middel	  til	  at	  opnå	  dette	  (Ake,	  1996:	  132). Kenya	  har	  tidligere	  været	  karakteriseret	  ved	  en	  meget	  centraliseret	  magt	  (IRIN	  2013),	  	  men	  i	  forbindelse	  med	  den	  nye	  forfatning	  i	  2010,	  har	  man	  ved	  lovgivning	  skabt	  reformer,	  der	  skulle	  decentralisere	  magten,	  så	  der	  forekommer	  en	  større	  magtspredning	  ud	  til	  de	  forskellige	  regioner.	  Ifølge	  den	  kenyanske	  forfatning	  er	  formålet	  med	  denne	  devolution	  blandt	  andet	  at	  fremme	  national	  enhed	  og	  at	  anerkende	  den	  regionale	  forskellighed	  i	  befolkningen,	  ved	  at	  fremme	  selvstyre	  med	  henblik	  på	  at	  øge	  den	  folkelige	  deltagelse	  i	  den	  politiske	  beslutningsproces	  (The	  Constitution	  of	  Kenya,	  2010:	  107).	   Dette	  forfatningsmæssige	  tiltag	  blev	  implementeret	  i	  forbindelse	  med	  parlament-­‐,	  regions-­‐	  og	  præsidentvalget	  i	  2013	  og	  er	  dermed	  relativt	  nyt	  og	  foranderligt	  (IRIN	  2013).	  Derfor	  er	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det	  også	  svært	  at	  bedømme,	  hvilken	  betydning	  dette	  tiltag	  vil	  få	  for	  det	  politiske	  liv	  i	  Kenya	  fremover	  (IRIN	  2013).	   Organisationen	  IRIN	  påpeger	  visse	  faktorer	  i	  Kenya,	  der	  kan	  underminere	  devolution-­‐
processen,	  eksempelvis	  korruption,	  interne	  konflikter	  og	  manglende	  engagement	  fra	  civilsamfundets	  side.	  Det	  frygtes	  blandt	  andet,	  at	  korruptionen,	  der	  tidligere	  har	  været	  centraliseret	  i	  de	  store	  byer,	  vil	  følge	  med	  devolution-­‐processen	  og	  skabe	  vold	  og	  interne	  konflikter	  og	  dermed	  udelukke	  minoritetsgrupper	  fra	  beslutningsprocessen	  på	  regionalt	  niveau.	  	  Samtidig	  påpeges	  det,	  at	  der	  i	  særligt	  fattige	  områder	  vil	  herske	  usikkerhed	  omkring	  engagementet,	  og	  om	  den	  eksisterende	  ledelse	  og	  ekspertise	  er	  effektiv	  og	  struktureret	  nok.	  Ligeledes	  påpeges	  det,	  at	  mangel	  på	  ressourcer	  også	  afspejles	  i	  uddannelsesniveauet,	  der	  mange	  steder	  er	  relativt	  lavt	  (Njonjo,	  2013:	  25).	   Således	  vil	  hensigten	  med	  devolution	  falde	  til	  jorden	  og	  umuliggøre	  en	  egentlig	  implementering	  af	  denne	  (IRIN	  2013).	  	  	  I	  forbindelse	  med	  devolution	  kommer	  politikken	  tættere	  på	  befolkningen,	  og	  dermed	  får	  den	  større	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  den	  politiske	  dagsorden,	  og	  derigennem	  kan	  en	  reel	  
demokratisk	  stemme	  sikres.	  Men	  fordi	  en	  stor	  del	  af	  den	  kenyanske	  befolkning	  lever	  under	  fattigdomsgrænsen	  (Unicef	  2013),	  bliver	  der	  i	  større	  grad	  lagt	  vægt	  på	  fordelen	  ved,	  at	  ressourcer	  og	  sociale	  ydelser	  rykker	  nærmere	  befolkningen	  rundt	  i	  landet,	  frem	  for	  at	  beslutningsprocessen	  rykker	  nærmere	  befolkningen	  (IRIN	  2013).	  	  I	  de	  områder	  hvor	  en	  række	  vilkår	  som	  fattigdom	  og	  mangel	  på	  uddannelse	  er	  særlig	  udpræget,	  bliver	  en	  stærk	  repræsentation	  besværliggjort.	  Besværliggjort	  fordi	  deres	  mulighed	  for	  demokratisk	  indflydelse	  er	  forvrænget,	  og	  derfor	  kan	  man	  antage,	  at	  befolkningens	  reelle	  demokratisk	  stemme	  mindskes.	   
Opsummering	  Akes	  forslag	  til	  et	  demokratidesign,	  der	  tager	  hensyn	  til	  socioøkonomiske	  forhold,	  kan	  være	  en	  løsning	  på	  de	  reelle	  problemer,	  vi	  finder	  i	  Kenya	  gennem	  vores	  analyse.	  I	  forfatning	  fra	  2010	  har	  man	  taget	  store	  skridt	  for	  at	  imødekomme	  nogle	  af	  Kenyas	  omfattende	  problemer,	  der	  udspringer	  fra	  etnisk	  diversitet	  eller	  økonomisk	  ulighed.	  Dette	  ses	  f.eks.	  i	  Kenyas	  forsøg	  på	  at	  inkludere	  borgerne	  gennem	  devolution.	  Derfor	  kan	  vi	  også	  konkludere,	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at	  en	  implementering	  af	  Akes	  forslag	  muligvis	  kunne	  betyde	  en	  yderligere	  demokratisering	  af	  det	  kenyanske	  samfund.	  Det	  bliver	  i	  dette	  afsnit	  tydeliggjort,	  at	  der	  stadigvæk	  er	  lang	  vej	  fra	  de	  forfatningsmæssige	  rettigheder	  til	  den	  reelle	  virkelighed,	  der	  møder	  den	  almene	  kenyaner.	  	  	  
3.3	  Delkonklusion	  	  Det	  bliver	  tydeliggjort	  gennem	  vores	  analyse,	  at	  kriterierne	  for	  Dahls	  ideale	  demokrati	  i	  vidt	  omfang	  bliver	  opfyldt	  gennem	  den	  kenyanske	  forfatning.	  Mange	  af	  de	  basale	  rettigheder	  er	  til	  stede,	  såsom	  ytringsfrihed,	  pressefrihed,	  lighed	  for	  loven	  og	  ligevægt	  i	  stemmer.	  	  Det	  kenyanske	  politiske	  system	  er	  også	  indrettet	  således,	  at	  nationalforsamlingen	  ikke	  kan	  vedtage	  love,	  der	  vedrører	  regionerne,	  uden	  at	  senatet	  først	  godkender	  disse.	  Omvendt	  er	  det	  nationalforsamlingen,	  der	  skal	  godkende	  senatets	  forslag	  til,	  hvordan	  de	  nationale	  ressourcer	  skal	  fordeles	  ude	  i	  regionerne.	  På	  den	  måde	  er	  magten	  delt	  mellem	  de	  to	  kamre. Mange	  af	  Akes	  forslag	  er	  implementeret	  i	  den	  kenyanske	  forfatning,	  der	  sikrer	  marginaliserede	  grupper,	  såsom	  kvinder	  og	  handicappede,	  en	  politisk	  stemme.	  Alle	  borgere	  har	  sikret	  basale	  sociale	  rettigheder,	  i	  form	  af	  retten	  til	  et	  sted	  at	  bo,	  uddannelse,	  ordentlige	  sanitære	  forhold	  og	  ordentlig	  mad.	  Staten	  er	  ydermere	  forpligtet	  til	  at	  yde	  bistand	  til	  dem,	  der	  ikke	  kan	  klare	  sig	  selv.	  Den	  nye	  forfatning	  har	  også	  indført	  devolution,	  som	  er	  et	  af	  Akes	  forslag	  til,	  hvordan	  folket	  kan	  sikres	  en	  reel	  demokratisk	  stemme. Dog	  tydeliggør	  vores	  analyse,	  at	  der	  er	  stor	  afstand	  mellem	  lovgivning	  og	  virkelighed.	  Vi	  er	  kommet	  frem	  til,	  at	  forholdene	  bag	  Kenyas	  politiske	  proces	  er	  yderst	  komplicerede,	  da	  socioøkonomiske	  forhold,	  såsom	  etnicitet,	  uddannelse	  og	  fattigdom,	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  for	  borgernes	  mulighed	  for	  at	  få	  politisk	  indflydelse.	  Borgernes	  rettigheder	  bliver	  ikke	  nødvendigvis	  opretholdt,	  selvom	  de	  er	  sikret	  i	  forfatningen.	  Der	  eksisterer	  en	  stor	  økonomisk	  ulighed	  i	  Kenya,	  og	  der	  er	  stor	  forskel	  på,	  hvor	  udviklede	  de	  forskellige	  regioner	  er.	  Med	  den	  nyindførte	  devolution	  kommer	  magten	  tættere	  på	  borgerne,	  og	  statens	  fordeling	  af	  ressourcer	  er	  fastsat	  ved	  lov,	  hvilket	  på	  længere	  sigt	  kan	  være	  med	  til	  mindske	  den	  økonomiske	  ulighed.	  Denne	  devolution	  trådte	  først	  i	  kraft	  i	  2013,	  og	  derfor	  kan	  vi	  endnu	  ikke	  se,	  hvordan	  den	  i	  realiteten	  påvirker	  samfundet.	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Vi	  kan	  konkludere,	  at	  Dahls	  kriterier	  for	  demokrati	  bliver	  opfyldt	  rent	  forfatningsmæssigt,	  men	  analysen	  viser	  dog	  også,	  at	  de	  faktiske	  forhold	  i	  Kenya	  adskiller	  sig	  fra	  forfatningen.	  	  Ligeledes	  viser	  vores	  analyse	  af	  Akes	  forslag	  til	  indretningen	  af	  et	  afrikansk	  demokrati,	  at	  der	  her	  også	  er	  et	  stykke	  vej	  mellem	  de	  forfatningsmæssige	  og	  faktiske	  forhold.	  Dog	  er	  det	  vores	  vurdering,	  at	  denne	  afstand	  er	  mindre,	  end	  det	  er	  tilfældet	  i	  Dahls	  teori.	  Overordnet	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  i	  Kenya	  er	  langt	  mellem	  forholdene	  de	  jure	  og	  de	  facto.	  	  
 
4.	  Diskussion	  
Hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  rummer	  de	  valgte	  teorier	  i	  forhold	  til	  vores	  analyse	  af	  
Kenyas	  demokratiske	  situation?	  	  	  Vi	  vil	  i	  følgende	  afsnit,	  på	  baggrund	  af	  vores	  analyse,	  undersøge	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  den	  valgte	  teori	  rummer	  i	  vores	  analyse	  af	  det	  kenyanske	  demokrati.	   Som	  udgangspunkt	  for	  Dahls	  fem	  kriterier	  omkring	  det	  ideale	  demokrati	  opstiller	  han	  en	  række	  forudsætninger,	  som	  f.eks.	  at	  alle	  er	  lige	  kvalificerede	  til	  at	  deltage	  i	  det	  politiske	  liv,	  alle	  skal	  have	  samme	  mulighed	  for	  at	  give	  udtryk	  for	  deres	  meninger,	  og	  at	  beslutninger	  skal	  træffes	  af	  flertallet.	  Ligeledes	  er	  det	  en	  forudsætning	  i	  Dahls	  teori,	  at	  alle	  har	  samme	  fælles	  mål	  for	  nationen	  (Dahl,	  1999:	  32	  &	  33).	  Disse	  forudsætninger	  begrænser	  hans	  teoris	  anvendelighed	  i	  vores	  projekt.	  Det	  gør	  de,	  fordi	  vi	  har	  valgt	  at	  belyse	  den	  demokratiske	  situation	  i	  Kenya,	  og	  på	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  kan	  man	  diskutere,	  hvorvidt	  forudsætningen	  om,	  at	  alle	  er	  lige	  kvalificerede	  er	  til	  stede	  i	  Kenya,	  pga.	  den	  store	  økonomiske	  og	  sociale	  ulighed,	  der	  eksisterer	  i	  landet. Det	  er	  en	  problematik,	  at	  Dahl	  ikke	  tager	  hensyn	  til	  det	  socioøkonomiske	  aspekt,	  da	  man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  uligheden	  gør	  visse	  dele	  af	  befolkningen	  mindre	  kvalificeret	  til	  at	  deltage	  i	  det	  politiske	  liv.	  Blandt	  andet	  pga.	  begrænset	  adgang	  til	  uddannelse,	  mangel	  på	  økonomiske	  ressourcer	  samt	  mangel	  på	  overskud	  til	  at	  bruge	  tid	  og	  kræfter	  på	  at	  deltage	  i	  det	  politiske	  liv	  (bilag	  1,	  s.	  7).	  Rettighederne	  til	  politisk	  deltagelse	  er	  altså	  ikke	  sikret	  i	  Kenya	  på	  trods	  af	  deres	  forfatningsmæssige	  tilstedeværelse,	  fordi	  manglen	  på	  ressourcer	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forhindrer	  implementeringen	  af	  rettighederne.	  For	  at	  disse	  rettigheder	  kan	  opretholdes,	  skal	  den	  økonomiske	  og	  sociale	  sikkerhed	  gå	  forud,	  hvilket	  Ake	  foreslår	  i	  sin	  teori	  om	  det	  
sociale	  demokrati. Dahls	  forhold	  omkring	  et	  fælles	  mål	  bliver	  særligt	  udfordret	  i	  Kenya,	  fordi	  etnicitet	  spiller	  en	  afgørende	  rolle.	  Hvor	  den	  politiske	  arena	  i	  vesten	  i	  dag	  er	  en	  slagmark	  præget	  af	  ideologiske	  stridigheder,	  forholder	  det	  sig	  anderledes	  i	  Kenya.	  	  Her	  er	  det	  etniciteten,	  der	  danner	  rammen	  om	  de	  politiske	  stridigheder,	  og	  befolkningen	  stemmer	  primært	  på	  baggrund	  af	  denne	  og	  ikke	  på	  baggrund	  af	  kandidatens	  kompetencer	  eller	  ideologiske	  visioner,	  som	  Laugesen	  udtaler: 
“Problemet	  med	  politik	  i	  Kenya	  er,	  at	  politik	  ikke	  er	  ideologisk,	  som	  vi	  kender	  det	  
herhjemmefra.	  Eller	  det	  er	  ideologisk,	  men	  det	  er	  ikke	  vores	  ideologier	  [...]	  det	  er	  ikke	  
lige	  det,	  det	  kommer	  an	  på,	  det	  er	  meget	  meget	  meget	  meget	  etnisk	  baseret.	  Baseret	  på	  
den	  måde,	  at	  man	  sørger	  for	  at	  vælge	  dem,	  der	  har	  den	  samme	  etniske	  baggrund,	  
uanset	  om	  de	  er	  egnede	  eller	  ikke	  egnede.	  Så	  vælger	  man	  dem,	  fordi	  man	  er	  sikker	  på,	  
at	  så	  falder	  der	  da	  noget	  af	  til	  mig.”	  (bilag	  1,	  s.	  3). Dette	  citat	  peger	  på,	  at	  politikerne	  i	  Kenya	  bruger	  en	  helt	  anden	  måde	  at	  skaffe	  sig	  vælgere	  på,	  nemlig	  ved	  at	  appellere	  til	  dem,	  der	  har	  samme	  etniske	  baggrund	  som	  dem	  selv.	  Dette	  patron-­‐klient	  forhold	  har	  været	  den	  traditionelle	  måde	  at	  føre	  politik	  på	  i	  Kenya,	  og	  etnicitet	  er	  så	  indgroet	  et	  forhold	  i	  Kenyas	  politiske	  system,	  at	  mange	  forskere	  mener,	  at	  det	  praktisk	  talt	  er	  umuligt	  ikke	  at	  tage	  hensyn	  til,	  hvis	  man	  vil	  have	  en	  stat	  der	  fungerer	  (Jinadu,	  2007:21).	  Hvis	  dette	  er	  tilfældet,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  visse	  af	  Dahls	  kriterier	  er	  overflødige,	  f.eks.	  opnåelse	  af	  begrundet	  indsigt.	  For	  hvilken	  rolle	  spiller	  det,	  at	  borgerne	  bliver	  oplyst	  om	  de	  politiske	  partiers	  holdninger,	  hvis	  de	  alligevel	  ved,	  hvilken	  kandidat	  de	  vil	  gå	  ned	  og	  stemme	  på?	  	  For	  at	  kritisere	  Dahls	  teoretiske	  forudsætninger	  yderlige,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  nogle	  af	  de	  forhold	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  Kenya	  også	  kommer	  til	  udtryk	  i	  vestlige	  samfund.	  Kan	  etnicitet	  og	  patron-­‐klientforholdets	  afgørende	  rolle	  i	  politik	  måske	  sammenlignes	  med	  den	  loyalitet,	  f.eks.	  som	  arbejderklassen	  og	  borgerskabet	  gennem	  historien	  har	  haft	  til	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deres	  politiske	  repræsentanter?	  Er	  et	  demokrati,	  hvor	  man	  stemmer	  ideologisk	  og	  ud	  efter	  fælles	  visioner	  en	  illusion,	  fordi	  mennesket	  altid	  vil	  stemme	  til	  sin	  egen	  fordel? 
Lighed	  i	  valg	  ændrer	  også	  betydning,	  da	  man	  kan	  hævde,	  at	  en	  ligelig	  optælling	  af	  stemmerne	  på	  forhånd	  vil	  give	  flertal	  til	  de	  dominerende	  etniske	  grupper	  -­‐	  og	  er	  dette	  kriterium	  så	  direkte	  med	  til	  at	  undertrykke	  de	  dele	  af	  befolkningen,	  der	  er	  i	  mindretal?	  Dette	  forhold	  har	  Ake	  også	  taget	  højde	  for	  i	  sin	  redegørelse	  om	  de	  kollektive	  rettigheder,	  hvor	  han	  netop	  anerkender	  vigtigheden	  og	  betydningen	  af	  etnicitetens	  rolle	  i	  politik. Omvendt	  er	  Dahls	  teori	  meget	  velegnet	  til	  at	  beskrive	  Kenyas	  demokratiske	  situation	  ,	  når	  den	  bliver	  brugt	  til	  at	  analysere	  den	  kenyanske	  forfatning.	  Dahls	  egen	  teori	  er	  normativ,	  den	  er	  et	  ønske	  om,	  hvordan	  det	  ideelle	  demokrati	  ville	  se	  ud	  (kilde).	  	  På	  samme	  måde	  kan	  man	  også	  argumentere	  for,	  at	  en	  forfatning	  er	  et	  udtryk	  for,	  hvordan	  flertallet	  ønsker,	  at	  dets	  samfund	  skal	  fungere.	  At	  Kenya	  så	  i	  virkeligheden	  ikke	  ser	  ud,	  som	  det	  er	  beskrevet	  i	  forfatningen	  er	  en	  anden	  sag,	  men	  analyserer	  man	  Kenyas	  demokrati	  udelukkende	  ud	  fra	  forfatningen,	  er	  Kenya	  et	  meget	  stabilt	  og	  velfungerende	  demokrati,	  der	  opfylder	  Dahls	  kriterier.	  Akes	  sociale	  demokrati	  skal	  ikke	  blot	  sikre,	  at	  alle	  har	  en	  lige	  stemme,	  men	  at	  man	  også	  aktivt	  skal	  beskytte	  mindretal	  og	  marginaliserede	  grupper	  i	  politiske	  såvel	  som	  sociale	  forhold,	  samtidig	  skal	  der	  blive	  lagt	  lige	  vægt	  på	  kollektive	  såvel	  som	  individuelle	  rettigheder.	  Ligeledes	  adskiller	  Ake	  sig	  fra	  Dahl	  ved	  at	  være	  en	  forsker,	  hvis	  overordnede	  fokus	  er	  Afrika,	  og	  i	  det	  henseende	  berører	  han	  demokrati.	  Hvorimod	  Dahl	  bliver	  opfattet	  som	  en	  demokratiforsker,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  demokrati	  i	  en	  generel	  forstand	  -­‐	  og	  ikke	  i	  et	  kontinent.	  	  Dette	  betyder	  også,	  at	  Akes	  teori	  ikke	  kan	  stå	  for	  sig	  selv,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  det	  ikke	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  opstille	  en	  generel	  demokratimodel,	  men	  derimod	  et	  forslag	  til,	  hvordan	  et	  demokrati	  skal	  indrettes	  i	  et	  afrikansk	  land	  på	  baggrund	  af	  allerede	  eksisterende	  teorier	  om	  demokrati.	   I	  Akes	  kollektive	  rettigheder	  foreslår	  han	  blandt	  andet,	  at	  man	  burde	  oprette	  et	  kammer	  i	  parlamentet	  dedikeret	  til	  at	  varetage	  de	  forskellige	  etniske	  gruppers	  rettigheder. Om	  dette	  forslag	  påpeger	  Laugesen: 
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“Det	  er	  selvfølgelig	  en	  mulighed.	  Det	  kunne	  give	  den	  fordel,	  at	  så	  føler	  alle	  retfærdighed.	  
Omvendt	  anerkender	  man	  også,	  at	  etnicitet	  er	  vigtigt.	  Man	  kunne	  også	  gå	  den	  anden	  
vej	  og	  sige,	  om	  du	  er	  fynbo	  eller	  jyde	  eller	  nordjyde,	  det	  er	  ligegyldigt	  hvor	  du	  kommer	  
fra	  i	  Danmark,	  du	  er	  dansker	  når	  du	  stemmer.”	  (bilag	  1,	  s.	  14). Dette	  citat	  påpeger,	  at	  hvis	  man	  udvider	  forestillingen	  omkring	  demokrati	  til	  også	  at	  rumme	  sociale	  og	  økonomiske	  forhold,	  og	  ligeledes	  fokuserer	  på	  rettigheder	  til	  grupper	  og	  ikke	  kun	  individer,	  erkender	  man	  også	  indirekte,	  at	  man	  står	  overfor	  et	  problem,	  og	  anerkender	  etnicitet	  som	  en	  legitim	  faktor	  i	  det	  politiske	  liv.	  	  Dette	  giver	  anledning	  til	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  Akes	  teori.	  Kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  man	  i	  sin	  stræben	  efter	  inkludering	  af	  folket,	  i	  virkeligheden	  ender	  med	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  nogle	  grundlæggende	  demokratiske	  principper,	  såsom	  at	  alle	  stemmer	  vægtes	  lige,	  for	  at	  tilgodese	  de	  etniske	  forhold?	   
	  
4.1	  Delkonklusion	  
	  I	  ovenstående	  afsnit	  bliver	  det	  tydeliggjort	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger,	  der	  ligger	  i	  brugen	  af	  de	  forskellige	  teorier.	  Når	  vi	  vælger	  at	  analysere	  ud	  fra	  Dahl	  står	  det	  klart,	  at	  hans	  teori	  kan	  bruges	  til	  at	  at	  se	  på	  nogle	  overordnede	  begreber	  i	  forhold	  til	  demokrati.	  Men	  når	  vi	  forsøger	  at	  bruge	  hans	  teori	  i	  praksis	  står	  det	  klart,	  hvordan	  hans	  teori	  ligger	  meget	  langt	  fra	  de	  samfundsforhold,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  Kenya,	  og	  fordi	  visse	  forhold	  i	  Kenya	  mindsker	  muligheden	  for	  tilstedeværelsen	  af	  	  hans	  forudsætninger	  for	  det	  ideale	  
demokrati.	  Dette	  bliver	  f.eks.	  tydeliggjort	  i	  forhold	  til	  etnicitet,	  som	  udgør	  en	  væsentlig	  faktor	  i	  det	  kenyanske	  demokrati.	  Faktisk	  argumenterer	  vi	  for,	  at	  demokratiske	  værdier	  bliver	  tilsidesat	  i	  forhold	  til	  etnicitet	  i	  Kenya.	  	  Omvendt	  bliver	  det	  tydeliggjort	  ved	  Ake,	  hvordan	  hans	  hensyntagen	  til	  socioøkonomiske	  forhold	  giver	  en	  ny	  mulighed	  for	  forståelse	  af	  de	  problemer,	  som	  Kenya	  møder.	  Dog	  bliver	  det	  også	  påpeget,	  at	  denne	  måde	  at	  se	  demokrati	  på	  indbyder	  til	  nogle	  spørgsmål	  omkring	  fundamentet	  i	  demokratiet.	  Altså	  hvordan	  man,	  ifølge	  Ake,	  på	  nogle	  punkter	  skal	  tilsidesætte	  ligevægten	  af	  stemmer	  for	  at	  undgå	  et	  flertalsdiktatur	  og	  tilgodese	  mindre	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befolkningsgrupper	  i	  landet.	  
 
5.	  Konklusion	  
Robert	  Dahl,	  der	  ofte	  anses	  som	  en	  af	  de	  største	  demokratiteoretikere,	  har	  fremsat	  en	  række	  kriterier,	  der	  ligger	  til	  baggrund	  for	  hans	  ideale	  demokrati.	  Samtidig	  opstiller	  Claude	  Ake	  nogle	  konkrete	  forslag	  til,	  hvordan	  man	  skal	  indrette	  et	  afrikansk	  demokrati,	  så	  der	  tages	  højde	  for	  de	  socioøkonomiske	  forhold	  der	  gør	  sig	  gældende,	  for	  på	  den	  måde	  at	  kunne	  inkludere	  hele	  befolkningen.	   Dahls	  kriterier	  bliver	  i	  vores	  analyse	  i	  høj	  grad	  opfyldt	  rent	  forfatningsmæssigt.	  En	  række	  vilkår	  omkring	  medbestemmelse,	  lighed	  i	  valg,	  opnåelse	  af	  begrundet	  indsigt	  og	  ingen	  
udelukkelse	  af	  voksne	  bliver	  sikret	  gennem	  landets	  forfatning.	  Det	  bliver	  mere	  en	  fortolkningssag,	  hvorvidt	  kriteriet	  bliver	  direkte	  opfyldt	  i	  forhold	  til	  kontrol	  med	  
dagsordenen,	  men	  her	  skal	  f.eks.	  et	  tokammersystem	  og	  ytringsfriheden	  skal	  være	  med	  til	  at	  sikre	  dette.	  Disse	  forhold	  bliver	  udfordret	  anderledes	  i	  vores	  analyse	  af	  virkeligheden,	  baseret	  på	  vores	  empiri.	  Her	  står	  det	  klart,	  at	  mange	  forhold	  reelt	  set	  ikke	  efterlever	  hvad	  der	  står	  skrevet	  i	  forfatningen.	  Det	  bliver	  tydeliggjort,	  at	  forhold	  som	  etnicitet,	  uddannelse	  og	  fattigdom	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  udfordringen	  af	  Kenyas	  demokrati.	  Vi	  får	  gennem	  vores	  analyse	  af	  Claude	  Ake	  mulighed	  for	  at	  fokusere	  på	  socioøkonomiske	  forhold,	  og	  dette	  giver	  mulighed	  for	  at	  anskue	  Kenyas	  demokratiske	  situation	  fra	  en	  anden	  vinkel.	  Det	  bliver	  tydeliggjort,	  hvordan	  et	  fokus	  på	  socioøkonomiske	  forhold	  og	  kollektive	  
rettigheder	  giver	  nogle	  helt	  nye	  muligheder	  for	  at	  kunne	  skabe	  et	  stabilt	  demokrati	  i	  Kenya.	  På	  trods	  af	  dette	  er	  de	  faktuelle	  forhold	  i	  Kenya	  stadigvæk	  udfordret.	  	  I	  vores	  diskussion	  bliver	  det	  tydeliggjort,	  hvordan	  de	  to	  forskere	  kan	  bidrage	  med	  forskellige	  vinkler	  på	  opgaven.	  Ved	  vores	  brug	  af	  Ake	  bliver	  det	  vist,	  hvordan	  hans	  forslag	  kan	  rumme	  forhold,	  som	  Dahls	  kriterier	  om	  det	  ideale	  demokrati	  ikke	  kan,	  men	  at	  hans	  forslag	  omvendt	  giver	  anledning	  til	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  principper,	  som	  af	  mange	  betragtes	  som	  grundlæggende	  i	  den	  demokratiske	  tænkning.	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  Det	  bliver	  altså	  tydeligt	  i	  vores	  analyse,	  ud	  fra	  Dahls	  og	  Akes	  teorier,	  at	  Kenyas	  demokratiske	  situation	  udfordres	  ved,	  at	  virkeligheden	  i	  Kenya	  ikke	  lever	  op	  til	  landets	  forfatning.	  	  Dahls	  ideale	  demokrati	  kan	  godt	  bruges	  som	  målestok	  for	  den	  demokratiske	  situation	  i	  Kenya,	  men	  er	  begrænset	  ved	  at	  den	  hverken	  kan	  forklare	  eller	  give	  en	  konkret	  løsning	  til,	  hvordan	  Kenyas	  demokrati	  skal	  se	  ud	  for	  at	  fungere.	  Men	  hvor	  Dahls	  teori	  	  kan	  benyttes	  som	  en	  målestok	  for	  demokratiet,	  adskiller	  Ake	  sig	  ved,	  at	  han	  også	  giver	  en	  konkret	  løsning	  til,	  hvordan	  Kenyas	  demokrati	  skal	  se	  ud	  for	  at	  fungere.	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